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DIFERENCIACIÓ PAGESA I 
PROLETARITZACIÓ: 
EL CONTRACTE DE «RABASSA MORTA» A 
L'ANOIA EN EL DARRER TERÇ DEL SEGLE 
XVIII* 
per MIQUEL GUTIÉRREZ I POCH 
• Aquest treball va guanyar «ex-aequo» el III Premi Jaume Caresmar, atorgat l'any 1989 i convocat conjun-
tament pel M.I. Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. 
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INTRODUCCIÓ 
Les raons bàsiques que ens han mogut a la realització d'aquest treball són 
bàsicament personals, però també insertades en el camp d'investigacions que estem 
desenvolupant. Aquestes raons cal vincular-les, doncs, a la necessitat d'anàlisi del 
mecanisme jurídic bàsic del procés de diferenciació social pagesa i les seves implica-
cions en els procesos de proletarització. D'aquesta forma l'objectiu inicial era con-
tribuir de forma modesta, a la desmitificació de la visió igualitària i pairalista del 
camp català i de les relacions socials presents en aquest, que és estructurada al 
voltant d'un intens missatge ideològic, tendent a justificar la posició social dels 
grups dominants i els mecanismes utilitzats en el seu domini. 
El projecte inicial era realitzar un veritable buidatge de l'Arxiu Notarial d'Igua-
lada en el periode que va des de finals del segle xviii i principis del xix en el que 
respecte a la contractació agrària, però aquest «innocent» projecte ben aviat es va 
veure reduit en les seves pretensions inicials, a causa de multitud de factors, com ara 
les condicions de consulta (el treball de buidatge es va realitzar quan l'arxiu era 
encara al García Fossas es una estança anexa al Museu de la Pell), l'estat de catalo-
gació i desclassificació, etc. Varen ser aquests imponderables els que ens van fer 
reduir el camp projectat, centrant-se en l'anàlisi dels manuals de dos notaris dife-
rents, com són Francesc Melción i Agustí Viladés, dels quals hem consultat la ma-
joria dels seus protocols, malgrat ser ambdós notablement extensos. En el cas de 
Melción hem hagut d'eliminar una bona colla d'anys per l'estat lamentable de con-
servació de la documentació, mentre que en el cas de Viladés hem hagut de con-
sultar els manuals que es van localitzar. D'aquesta forma hem intentat realitzar una 
caracterització del contracte de «rabassa» en base dels seus mecanismes jurídics i 
clàusules, prestant també una especial atenció a l'expansió territorial del conreu de 
la vinya, com a expressió del procés d'especialització propi del capitalisme emer-
gent en el camp català. 
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LES DIFERENTS MODAL·ITA TS DE CONTRA CTA CIO A ORARIA A FINS DEL 
SEGLE XVIIIA CATALUNYA: UNA APROXIMACIÓ 
La visió tradicional del camp català com un medi econòmic igualitari arrenca 
de la interpretació tradicional de la Sentència Arbitral de Guadalupe de 1486 (1), 
que posava fi al problema del remences, perspectiva que ha enterbolit els treballs 
sobre aquesta temàtica que s'han realitzat durant molt temps a Catalunya. Segons 
Pierre Vilar la reforma agrària que reclamaven els il·lustrats a finals del segle xviii a 
Castella s'estava realitzant de forma espontània a Catalunya. Però el joc de les 
institucions jurídiques no es va aturar en aquest esquema, ja que des de principis de 
l'esmentat segle sota la pressió demogràfica i la comercialització d'alguns productes 
agrícoles augmenten el valor de la terra i també la quantia de les rendes, la qual cosa 
conduí els propietaris a prescindir de les enajenacions perpètues o semi-perpètues, 
en parceria o arrendament. Aquests foren els moments d'expansió de la «rabassa 
morta», la qual ara emmarquem en el context general d'altres formes de contrac-
tació agrària (2). 
La «pagesia de mas», grup social format en base del desgast del feudalisme i del 
contracte emfitèutic, va tenir els mecanismes bàsics per a procedir a l'apropiació 
d'una part de l'excedent (2 bis), procés que podem vincular al creixement agrari, 
junt a l'evident impacte del mercat. Aquests serien, doncs, els trets característics de 
la consolidació d'un grup social benestant o, fins i tot, d'una «burgesia agrària» que 
tenia un component important d'establitat en el sistema d'herència, mitjançant la 
institució de l'hereu. Abans de generalitzar-se l'absentisme de la «pagesia de mas» 
eren els mateixos propietaris els qui realitzaven l'explotació de la terra. Quan 
aquesta no residia a la propietat, cada unitat d'explotació estava regida per un colon 
o masover, essent la masoveria un contracte segons el qual a més de la terra se cedia 
el propi mas. Aquest contracte és normal després dels procesos de concentració, que 
es produien entre aquesta élite del camp català, mitjançant els casaments hereu-
pubilla. El contracte s'establia a canvi d'una part alíquota de la collita. La seva 
durada acostumava ser d'un any agrícola, però les següents pròrrogues feien que en 
la pràctica aquests contractes assolissin una durada indefinida, traspassant se de 
1. JAUME VICENS VIVES (Historia de los remensas en el siglo xr. Barcelona, 1945; El Gran Sindicaío 
Rcmensa 1488-1508. Madrid 1954^ màxim representant, dels principis tradicionals per explicar la 
«revolució» remensa i de la sentència de Guadalupe, propugnava que amb aquesta darrera es podia 
parlar del final del feudalisme a Catalunya. Les darreres aportacions, realitzades al voltant de la inicial 
d'EVA SERRA (Pagesos i senyors a la Catalunya del segle xvii. Baronia de Sentmenat, Barcelona 1988; 
«El règim feudal català abans i després de la sentència arbitral de Guadalupe» a Recerques, 10, Barce-
lona 1980, pp. 17- 32J suposen la visió de la Sentència Arbitral com un meanisme legal de readaptació 
dels principis del feudalisme català. Una visió sintètica dels plantejaments d'EVA SERRA a «El règim 
feudal al camp català als segles xvi i xvii» a Estructura social i econòmica del camp català, Barcelona 
1983, pp. 89-99. 
2, Una visión conjunta del paisatge jurídic dels contractes agraris i les seves implicacions ens el propor-
ciona PIERRE VILAR: Catalunya dins de l'Espanya moderna lli. Les transformacions agràries del 
segle xiiii català, Barcelona 1986 (3a.), pp. 551-589. 
(2 bis) PERE PASCUAL «La masia: autoconsum, circulació monetària i exacció fiscal (1833- 1847)» a 
Tous, mil anys d'història, Montserrat, 1981, pp. 265-340. 
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generació en generació, el que possibilitava que determinats masovers gaudissin de 
mecanismes per a controlar l'extracció de l'excedent. Aquest tipus de contracte és 
essencialment típic de la Catalunya vella, amb una població més dispersa, per 
exemple a moltes zones de l'Anoia no són gaire habituals, mentre que Llorenç 
Ferrer ha demostrat la seva vigència durant molt temps al Bages, és a dir a zones 
més caracteritzades per la presència del mas com a unitat coherent i plena d'explo-
tació de la terra, el mateix autor diu «El paissatge bagenc del segle xviii es caracte-
ritzava per la presència arreu dels masos com a organitzadors de l'espai. Cases de 
pagès disperses, amb les dependències auxiliars annexes i de 100 a 300 ha. de terra 
al seu entorn que limitaven amb altres explotacions d'aquesta mena» (3). 
A les zones on la masia era menys predominant la forma jun'dico-legal alterna-
tiva era la parceria, que tenia una gran sèrie de variants comarcals, consistent bàsi-
cament en el pagament d'una part de la collita per tenir el poder o facultat de 
conrear la terra durant un període de temps determinat, oscil·lant la seva durada 
d'un any a vint-i-cinc o cinquanta. Respecte a la parceria existeix una confusió 
conceptual, ja que s'ha intentat equiparar-la amb el de «rabassa», però darrera 
d'aquesta ocultació terminològica s'amaguen els interesos dels propietaris de la 
terra que d'aquesta forma intentaven allunyar al pagès «rabasser» dels drets.que 
tradicionalment li donava aquest contracte sobre la terra. Aquest procés ha estat 
analitzat per Josep Ma. Torras i Ribé (4), en el si d'una tendència desnaturalitza-
dora de la «rabassa morta». 
Però també cal tenir en compte una contractació com l'arrendament, que es 
trobava difosa per tota Catalunya, encara que únicament dominava a les zonas de 
regadiu i horta situades a la vora de les riberes, arroçals de l'Empordà (5) i del delta 
de l'Ebre. Com es veu corresponen a conreus amb un rendiments, freqüentment 
prou alts. Aquest contracte malgrat això no era gaire ben vist per economistes i 
agrònoms pel descuit que suposava en el treball del pagès (6). 
Aquestes foren les eines jurídiques que varen permetre l'explotació per part de 
molts propietaris de bona part de les seves finques, junt a la fórmula d'emfiteusi que 
analitzarem paralel·lament a la «rabassa morta», per les evidents similituds que 
presenten ambdues formes de contractació. 
LLORENÇ FERRER I ALÒS: «Estructura de la propietat i de l'explotació en un vinyar de la Cata-
lunya central: el Bages als segles xviii i xix a Estudis d'Hislòria Agrària. 6, Centre d'Estudis Històrics 
Internacionals 1983, p. 104, 
TORRAS I RIBÉ, JOSÉ" MA.: «Evolución de las clàusulas de los contratos de "rabassa morta" en una 
propiedad de la comarca de Anoia» a Hispània. XXXVI, Madrid 1976, pp. 663-690. 
SURROCA I SENS, JOAN: «El conreu de l'arròs a l'Empordà durant el segle xvni, a Estudis d'història 
agrària. 2, CEHI 1979, pp. 73-94. 
VILAR. PIERRE: Catalunya... op. cit.. pp. 577-581. 
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LA VITICULTURA CATALANA A FINALS DEL SEGLE XVIIII PRINCIPIS DEL 
XIX 
El conreu de la vinya durant el segle xviii era el segon en importància de 
l'agricultura catalana després dels cereals, essent objecte d'un gran increment des 
d'aquest segle i el xix. L'estudi, fins ara inèdit de Francesc Valls ens proporciona 
una perspectiva d'aquesta expansió en base de les dades procedents dels Cadastres 
de Piera de 1724, 1752 i 1787. Ja s'adverteix, però, que l'expansió del conreu es 
realitza en base de terres bosquines i ermes, i no en sembrats que ateses les circums-
tàncies de no articulació estable d'un procés actiu d'intercanvis, gaudien d'una 
major estabilització. La terra «campa» s'ocupava de vinya, doncs únicament en 
casos de fàcil subministrament, o el més habitual en terres de reduïts rendiments. 
També l'olivera es va expandir, però d'una forma més modesta, i a l'aixopluc de la 
vinya. 
QUADRE NUM. 1 
Bosc 
Erm 
Horta 
Olivar 
Vinya 
Sembrat 
1724 
3,56 % 
63,90% 
0,27 % 
3,90 % 
6,79 % 
16,55% 
1752 
39,36 % 
26,84 % 
0,34% 
4,49 % 
10,98% 
17,95% 
1757 
24,56 % 
39,33 % 
0,42 % 
4,51 % 
13,29% 
17,87 % 
Aquestes dades es complementen amb la «Reconeixença de les vinyes de Piera» 
(1750), segons la qual l'extensió de les vinyes cedides a «rabassa» entre les qualifi-
cades com velles era de 13,15 %, mentre que entre les «malloles» era de 43,95 %. Les 
primeres representaven 611,875 jornals, mentre que les segones representaven uns 
70,25 jornals. Aquests darrers dividits segons la següent cronologia: 1747: 0,5; 
1748: 17,75; 1749: 29,625; 1750: 22,375. 
Però sense cap gènere de dubtes l'intent més reeixit de quantificar l'ex-
pansió del conreu de la vinya, en base dels contractes de «rabassa morta» és el 
realitzat pels mateixos Francés Valls i Josep Térmens (7), en base de dades de la 
notaria de Piera i en talls de cinc anys i que es troba resumit en el quadre no. 2. 
TÉRMENS 1 SAMSÓ, JOSEP; VALLS 1 JUNYENT. FRANCESC: «La guerra del francès en un poble 
de la comarca de l'Anoia. «Nolas» del Dr. PERE SOLAN LLONCH. rector de Pierola» a Miscellanea 
Aquulaiensia. 4. Homenatge ui Dr. Joan Mercader i Riba I. Estudis Locals. Igualada 1987, p. 120. 
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QUADRE NUM. 2 
1721-1725 
1726-1730 
1731-1735 
1736-1740 
1741-1745 
1746-1750 
1751-1755 
1756-1760 
1761-1765 
Núm. 
rabasses 
2 
5 
8 
11 
22 
38 
41 
44 
63 
Jornals 
mules/bous 
2,5 
12,5 
14,5 
20,5 
54 
69 
67,5 
79,5 
105 
Jornals 
de cavar 
-
-
-
-
-
79 
200 
80 
(?) 
Respecte al paisatge dels vinyars a l'Anoia les diferents informacions propor-
cionades pels viatgers del segle xviii ens apropen a aquesta realitat, en especial 
Arthur Young, el qual l'any 1787 afirmava que a Calaf es va trobar amb ceps amb 
una distància de 6 peus entre filera i filera, igual que a Collbató -entre 4 o 6 peus 
entre fileres: «Las vifias unas veces estan sin orden aparente a cuatro pies de dis-
tancia; otras en líneas de seis pies» (8)-. També Jaume Caresmar diu «Desde Cal-
ders hasta Calaf y des de Monistrol de Montserrat hasta Balsareny que hay seis 
leguas de distancia, son todas montanas cultivadas de viflas» (9). Aquests elements 
contrasten amb la realitat reflexada per Guicciardini al segle xvi, quan constata que 
el castell de Piera era situat en terres bosquines, i que el viatge a Montserrat es feia 
per un camí ple de pinedes (10). 
La tendència a l'expansió del conreu de la vinya es troba determinada per 
causes econòmiques, ja que mentre el preu del blat (11) es caracteritza per la seva 
tendència a l'estabilitat, sempre parlant a llarg termini, durant la primera meitat del 
segle, el del vi i l'aiguardent mantenia una constant tendència alcista, i cal veure que 
8. GARCÍA MERCADAL; J.: Viajes de exiranjeros por Espam y Portugal lli Siglo xiiih,. Madrid 1962, 
p. 1676. 
9. JAIME CARESMAS: Discurso sobre la agricultura, comercio y indústria... citat per LLORENÇ FE-
RRER: «Estructura de la propietat...», art. cit., p. 106. 
10. J. BOLÓS MASCLANS: Com veiren els Països Catatanas alguns viatgers del segle xvi». Barcelona 
1980, citat per MONTSERRAT DURAN: «Producció i renda agrària a la Catalunya del segle xvi» a 
Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senvorial als Països Catalans. Barcelona 1986, p 
196. 
11. EMILI GIRALT: «En torno al precio del trigo» a///,vpa«ía. 70(1958), 111, pp, 38-61. Un estudi concret 
sobre l'evolució dels preus en un mercat concret, i en base dels mercurials, ens el propociona RAMON 
GARRABOU a «Sobre la formació del mercat català en el segle xviii»: Una primera aproximació a 
base dels preus dels grans a Tàrrega (1732- lil\)»íi Recerques. 1 (1970), pp. 83-121. Peraobtenir una 
perspectiva més global de l'evolució dels preus agrícoles hem de recórrer a PIERRE VILAR Catalunya 
dins.... op. cit., pp. 369-480. 
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el mateix E. Giralt situa l'Anoia com a zona exportadora de cereals. Com ha afirmat 
Pierre Vilar des de 1780 a Catalunya l'activitat econòmica estava dominada per un 
sistema d'intercanvis interns a curta distància i per la influència d'algunes grans 
exportacions. Aquest procés implicava una accentuació de l'especialització re-
gional, factor que en aquells moments encara es conjugava en bona mesura amb un 
elevat grau d'autosuficiència no ja de cada comarca, sinó de les pròpies explotacions 
camperoles. La situació deficitària en relació amb les cereals es cobria mitjançant 
l'exportació dels vins, aiguardents i productes manufacturats. Aquesta especia-
lització havia progressat sota l'estímul dels avantatges que aportava, permetent 
l'expansió de la vinya amortiguar part dels problemes plantejats a la societat rural 
tradicional, contradiccions que tenien en bona part com a motiu l'expansió demo-
gràfica, que va fer possible l'ocupació de terres ermes i bosquines. Pierre Vilar ens 
ofereix una visió del conjunt econòmic de la Conca d'Òdena, en aquells temps, en 
afirmar: «Malgrat l'afluència de població deguda a les seves creacions industrials, la 
Conca d'Òdena es basta en grans i exporta vins, aiguardents de bona qualitat, an-
yells, cavalls» (12), mentre que completa la idea en dir que «als darrers decennis, 
malgrat la multiplicitat dels seus recursos, serà tanmateix essencialment vitícola -i 
és perquè exporta els seus aiguardents» (13). El vi de més baixa qualitat doncs, 
s'aconvertia en aiguardent, destinat a l'exportació -per exemple un 70,5 % del vi de 
les rendes de la rectoria de St. Pere de Pierola de la collita de 1787 es va vendre a 
l'aiguardenter de Masquefa (14)-. Tampoc no cal deixar de banda la importància 
del mercat intern del Principat tant de Barcelona, com de comarques interiors on el 
conreu de la vinya era totalment insuficient per a cobrir la demanda. Aquesta ten-
dència exportadora, i el seu paper en l'estructura econòmica catalana, és definit per 
Jaume Torras i Elias: «No hay duda que los productos vitícolas, y en particular los 
aguardientes, eran el pivote fundamental de las relaciones exteriores de la economia 
catalana; de hecho, la posibilidad de exportarlos había sido factor determinante de 
la capacidad de especialización de la agricultura regional, de los limites impuestos a 
su extensión e intensificación» (15). Aquesta tendència exportadora de la producció 
vinícola sembla prou arrelada a l'Anoia, ja que existia des d'antic, segons L. Ott-
hobon comerciava amb Malvasia, ja al segle xvi (16). Aquesta potencialitat es tro-
bava, en el cas d'aquesta zona geogràfica, afavorida per la important connexió amb 
el port de Barcelona mitjançant una via de comunicació tan important com era el 
camí Real de Barcelona-Saragossa-Madrid, que a més obria el pas als mercats de 
l'interior. 
12. PIERRE VILAR: Catalunya dins... op. cit., p. 339. 
13. PIERRE VILAR: Catalunya dins.... op. cit.. p. 358. 
14. JOSÉ" TÉRMENS I SAMSÓ; FRANCESC VALLS I JUNYENT: «La guerra del francès...», art. cit., p. 
122. 
15. JAUME TORRAS I ELIAS: «Aguardiente y crisis rural. Sobre la coyuntura vitícola, 1793-1832» a 
Àngel García Sanz y Ramon Garrobou (eds.): Historia agrària de la Espana contemporànea I. Cambio 
social y nuevasformas de propiedad (1800-1850). Barcelona 1985, p. 154. Aquest article havia estat 
publicat amb anterioritat a Invesligaciones Económicas. 1, 1976, pp. 45-67. 
16. J. BOLÓS MASCLANS: Op. cit., p. 27 citat per MONTSERRAT DURAN: «Producció i renda...», art. 
cit., p. 192. 
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Aquest procés d'esbrossada de boscos i posada en conreu de terres fins llavors 
ermes per a plantar-hi vinya ja fou posat en evidència per part de Pierre Vilar (17) i 
diferents testimonis coetanis. Per exemple l'ajuntament de Castellolí en la seva 
resposta al qüestionari enviat per Zamora deia amb data de 11 de gener de 1790: 
«Hay menos bosques que antiguamente, porque son plantades de cepas» (18). Se-
gons els diferents contractes de «rabassa» buidats per aquesta ocasió de l'Arxiu 
Notarial d'Igualada hi havia una majoria aplastant de les terres que mereixerien 
aquesta qualificació. Per exemple del total protocolats per Francesc Melción entre 
1764 i 1780 un 83,3 % corresponia a aquest concepte, mentre que en el cas d'Agustí 
Viladés (1769-1790) seria d'un 90,4 %. Aquests percentatges demostren com bona 
part de l'expansió de la vinya es va realitzar en base de boscos, ermots, vinya des-
truïda, etc, i que en poques ocasions a costa de terra campa, com ja s'ha pogut 
advertir al quadre no. 1. La cessió a «rabassa morta» o en parceria feia que inicial-
ment s'ocupessin les millors terres, però de forma paralel·la al manteniment de la 
tendència alcista dels preus del vi, cada vegada s'ocupaven terres d'inferior qualitat 
(en algun contracte fins i tot es parla de terra rocallosa com a objecte de cessió). 
Pierre Vilar ja va comentar com l'arxiu notarial d'Igualada, en concret els protocols 
de Piera i Pierola, abundaven els terrenys rocallosos cedits mitjançant establiment i 
«rabasses» (19). Aquestes eixarmades en general, en els dos o tres primers anys, 
tenien com a resultat la plantada de cereals per a aprofitar els alts rendiments ini-
cials. 
Dins de l'esquema explicatiu realitzat per Pierre Vilar en l'increment del 
conreu de la vinya hem de tenir en compte molts factors, ja que la situació geogrà-
fica també va condicionar en un alt grau el desenvolupament d'aquest conreu, ja 
que l'increment fou més fort a la zona costanera i a la prelitoral -de l'Empordà al 
Camp de Tarragona: això ho reflecteix Joan Boades en el cas de Sant Feliu de 
Guíxols (20), on entre 1718 i 1787 es va produir un índex de creixement d'un 
330 %-, el que s'explica per les facilitats que tenien aquestes zones d'arribar a ex-
portar els seus productes per via marítima. 
En aquests sectors poc a poc la vinya es converteix en el conreu predominant, 
però aquesta tendència també es va fer evident cap a l'interior del país. L'exemple 
més tradicional és el del Penedès (20 bis), junt als de la Conca de Barberà, on segons 
17. PIERRE VILAR: Catalunya dins... op. cit., p. 222. 
18. Aquestes informacions del qüestionari de Zamora ens han estat facilitades per JOSEP MA. TORRAS, 
que les publicarà amb proximitat a la col·lecció «Monografies anoienques», junt a diferents testimonis 
de viatgers referents a la comarca de l'Anoia durant el segle xvii], 
19. PIERRE VILAR; Catalunya dins.... op. cit., p. 567. 
20. JOAN BOADAS RASET: «Aproximació a les transformacions del litoral català a la primera meitat del 
segle xviii: el cas de Sant Feliu de Guíxols» a Actes del Primer Congrés d'Història Moderna de Cata-
lunya. I Volum. Barcelona 1984, pp. 267-280. 
(20 bis) Les informacions més acurades sobre aquest procés ens les ofereix Emili Giralt a «Evolució de 
l'agricultura al Penedès. Del cadastre de 1717 a l'època actual» a Actes i comunicacions de la I Assem-
blea Intercomarcal del Penedès i Conca d'Òdena, Barcelona 1952, pp. 156-176. L'aplicació d'aquests 
principis a un cas concret la proporciona el mateix autor a «Técnicas, rendimiento y mutaciones 
agricolas en una finca catalana del s. xviii a Première Conference Internationale d'Histoire Economique. 
Paris 196, pp. 569- 576. 
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opinió de Josep Ma. Porta i Balanyà (21) l'expansió forta de la vinya no es va 
produir fins després dels anys 1780-1782, o del Pla del Bages, en què va canviar la 
configuració del paissatge. En aquest darrer cas l'expansió de la viticultura, s'ha 
d'interpretar, a base de la seva situació geogràfica, que com a nus de comunicacions, 
feia possible que la seva producció estès destinada a altres comarques on el conreu 
de la vinya presentava dificultats més notables. També l'Anoia complia aquesta 
tendència subm.inistrant vi a la Cerdanya, Osona i la Garrotxa, i altres terres de 
l'interior català on el conreu de la vinya ja havia desaparegut (22). 
LA «RABASSA MORTA». UN CONTRACTE AGRARI 
Realitzar la descripció jurídica d'un contracte agrari, i procedir, a la vegada a 
una vinculació a la realitat sòcio-económica de l'època és una tasca prou conside-
rable, i en la que en bona part encara hi ha molts buids a cobrir. La «rabassa morta» 
no es pot analitzar com un tot unitari, sobretot quan s'ha alterat tant el seu con-
tingut en relació amb les diferents cojuntures econòmiques, les diferents circums-
tàncies socials i les pròpies condicions d'ambdues parts contractants. Però podríem 
arrencar d'una definició, la realitzada per Jaume Tos i Urgeles, el qual fou definit 
per Josep Fontana com a «notario al servicio de los principales magnates» (23), que 
diu al seu Tratado de cabrevación que «consiste en que el poseedor de una pieza de 
tierra la establece para plantaria de viüa, mientras existan las primeras cepas, 
muertas las cuales ó inútiles, fenece el contrato, y vuelve al primitivo duefio ó à su 
sucesor» (24). Mentre que per Pau Benach a En defensa de la rabassa morta (1911) 
diu que «consiste en un contrato de cesión temporal del suelo para plantar vifta, à 
cambio de una pensión anual» (25). Per a Victorià Santamaría «es un contrato por 
el cual el duefio de un pedazo de tierra concede a un labrador el dominio litil del 
mismo para que lo plante de vina pagando al concedente un censo, con la condición 
de que la tierra revierta al que la concedió concluido el tiempo de concesión, o bien, 
siempre que quedaren extinguidas las dos terceras partes de las primeras cepas» 
21. JOSÉ MA. PORTA I BALENYÀ: «Algunes consideracions preliminars sobre l'evolució econòmico-
agrària de la vila de Montblanc en el segle xviii a Actes del Primer Congrés..., op. cit., pp. 381-390. 
22. JOSÉ TÉRMENS I SAMSÓ; FRANCESC VALLS I JUNYENT: «La guerra del francès...», art. cit., p. 
121. Carles Sudrià a «L'ingrés agrícola a la Plana de Vic en el segle xvrii. Les rendes d'origen agrari» a 
Recerques. 9. Barcelona 1979, ens proporciona informació sobre la reducció dels vinyars a la comarca 
d'osona. 
23. JOSÉ FONTANA I LÀZARO: La revolución liberal(Poliüca y Hacienda) 1835-1845. Madrid 1977, p. 
296. Joaquín Tos fou autor del Tratado de cabrevación, que s'inscriu en la jurisprudència del segle xviii 
defensora i actualitzada dels drets senyorials. De 1767 a 1801 va escripturar els assumptes relacionats 
amb la gestió dels patrimonis de Cardona i Aitona dels Cardona-Medinaceli. És a dir que era una 
espècie de notari «particular» de la comptaduria d'aquests. 
24. article «rabassa morta» a Enciclopèdia universal ilustrada europeo-americana. XLIV, Barcelona 1923, 
p. 20. 
25. article «rabassa morta» Enciclopèdia... op. cit., p. 20. 
26. article «rabassa morta» Enciclopèdia... op. cit., p. 20. 
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(26). Però la més sintètica és la proporcionada per la documentació del «Patrimoni 
Reial»: «Venta... de la facultad de plantar de vifta» (27). 
Giralt ens situa la problemàtica en aquests termes: «Al segle xviii, la caracterís-
tica reacció senyorial amb l'augment de les rendes i de les exigències en les presta-
cions feudals encara subsistents endurí les relacions entre pagesos i senyors» (28), 
marc genèric que hem de tenir en compte per contribuir al nostre intent de trencar 
amb la imatge igualitària que s'ha tingut del camp català i entendre l'evolució de les 
clàusules de la contractació agrària. Però cal prendre un punt de partença que ser-
veixi de referència temàtica per analitzar els contractes de «rabassa morta» presents 
als manuals de protocols notarials consultats de l'Arxiu Notarial d'Igualada, i 
aquesta referència serà una ampla definició realitzada per E. Giralt: «la rabassa 
morta era un establiment enfitèutic de naturalesa temporal, però de duració indefi-
nida, que tenia per objecte la cessió d'una terra al rabasser per tal que aquest l'ei-
xarmés, la plantés de vinya i la conreés a ús i costum de bon pagès. El rabasser havia 
de pagar una part alíquota de la collita al propietari, però gaudia de domini útil de la 
terra mentre vivien els ceps que ell havia plantat: les analogies amb l'emfiteusi 
pròpiament dita -que impregna des de l'Edat Mitjana totes les formes contractuals 
d'explotació de la terra a Catalunya- eren nombroses: separació dels dominis ótil i 
directe, cànon anual (al marge de la part de fruits), dret d'entrada, possibilitat de 
vendre les millores, formalització del contracte en escriptura, etc.» (29). 
Les parts contractants eren: el propietari o estabilient que cedia el domini útil 
tot conservant el directe; el «Rabasser» o «rabassaire» -«lo dit Adquisidor» com 
apareix en els contractes com ho feia també als establiments emfitèutics- que amb el 
contracte de «rabassa morta» assolien el domini útil de la terra per a plantar-hi 
vinya. Les parts contractants, junt a l'especificació de la peça de terra, ocuparia una 
hipotètica primera part del contracte. 
Tradicionalment la «rabassa morta» ha estat interpretada com l'eina jurídica 
per a la plantada i l'expansió del conreu del cep o de la vinya, i per tant simbolitza 
també l'impuls present al segle xviii, encara que com parlarem en el present treball 
la major part de contractes estaven pensats per a explotacions mixtes amb blat, 
llegum, oliveres, etc, complint d'aquesta forma la condició de policonreu que ca-
racteritza l'agricultura tradicional. En el nostre cas ja P. Vilar afirma «A la Conca 
d'Òdena, la majoria d'aquest contractes del segle xviii són de "rompuda vitícola" a 
rabassa morta» (30). Però aquest tipus de contractació agrària tenia un origen veri-
tablement secular, en realitat aquest no pot precisar-se amb seguretat. Per exemple 
Tos diu que després de molt buscar únicament podia dir: «de algunos labradores 
viejos, que por tradición de sus pasados sabían que empezó a practicarse en los 
parajes marítimos, por lo que puede ser muy antiguo, particularmente atendiendo à 
27. PIERRE VILAR: Catalunya... op. cit., p. 224. 
28. EMILI GIRALT: «Introducción de la Primera Edición» a ALBERT BALCELLS: El problema agrari a 
Catalunya: la qüestió rabassaire: I890-19S6, 1983, p. 8. 
29. EMILI GIRALT: «Introducción...» art. cit., a ALBERT BALCELLS: op, cit„ p, 9, 
30. PIERRE VILAR: Catalunya... op, cil„ p, 222, 
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que ninguno de los anales patrios se halla tratado» (31). En les obres d'altres juristes 
anteriors al mateix Tos com Càncer, Cortiada, Villaplana, Fontanella, Mieres, no 
apareix cap referència a la «rabassa morta», malgrat que Solsona s'ocupa d'aquest 
contracte en una obra de mitjans del segle xvi, referint-se a la costa levantina. 
També a la Suma Artis Notariae de Gali (1682), hi ha una fórmula de contracte que 
bé es podria equiparar a la «rabassa morta», i que troba sota l'epígraf «Instru-
mentum stablimenti unius petiae terrae, ad primus vites tantum». Al Viridarium 
Artis Notoriatus de Comes (1704), també trobem una referència a aquest contracte. 
En el nostre treball, tot examinant uns manuals que es troben en pèssim estat de 
conservació, protocolaritzats per Francesc Melción vàrem descobrir el primer con-
tracte de «rabassa morta» escripturat per aquest notari l'any 1742-, també n'hi havia 
el 1743, 1744 i 1747. En el cas del Bages el contracte de «rabassa» més antic conegut 
data de 1660 (32). En aquest sentit la «rabassa», a més d'analitzar-se en funció 
d'aquesta expansió dels conreus, no d'una fragmentació de la propietat, s'ha d'inter-
pretar com un sistema d'augment d'ingressos dels propietaris. 
Aquest contracte tingué un ampli desenvolupament al Penedès, al Camp de 
Tarragona, al Maresme, al Vallès, o el que és el mateix la Catalunya litoral i preli-
toral, arribant a l'interior fins al Bages, encara que va ésser conegut i emprat per 
bona part de Catalunya, permetent l'expansió de les àrees de conreu dedicades a la 
vinya. Afectant d'aquesta forma al sector més dinàmic i innovador de l'agricultura, 
que es trobava determinat per la transició entre l'autoconsum i la comercialització. 
En aquest sentit cal recordar les paraules d'Ernest Labrousse on comenta com la 
viticultura com un vehicle introductor d'elements moderns a l'agricultura tradi-
cional (33). Bona part de la importància d'aquesta modalitat de contractació ve 
determinada per l'àmplia durada que ha tingut en el camp català, essent reflex i 
mecanisme de les diferents cojuntures existents, determinant en bona part la 
història agrària de moltes contrades catalanes. 
^UN ESTABLIMENT EMFITÈUTIC? 
Una reflexió de Ramon Garrabou i Eva Serra ens és especialment útil per a 
iniciar aquesta comparança emfiteusi -«rabassa morta» en uns termes precisos: 
«Els establiments del xviii, però, sembla que en una important part mantenen el 
caràcter del vell establiment eiiifitèutic es desenvolupa i pren importància un esta-
bliment de signe diferent (la rabassa morta) de caràcter temporal i amb obligacions 
anuals proporcionals a la collita. Els nous establiments tendeixen a defensar els 
interesos dels propietaris...» (33 bis). 
31. article «rabassa nmria» Enciclopèdia... op. cit., p. 20. 
32. LLORENÇ F l.Kkl R I ALÒS: Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya Central (segles xviii-
XIX). Barcelona l'ix7, p. 251. 
33. ERNEST LABROUSSE: Fluctuaciones económicas e historia social. Madrid 1962, p. 378. 
33 (bis) RAMON GARRABOU; EVA SERRA: «Els estudis d'història agrària a Catalunya» a Ir. Col·loqui 
d'Història Agrària. 13-15 d'octubre 1978, València 1983. p. 51. 
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En els contractes consultats es realitza la cessió de la terra sota la fórmula 
d'«establesch en emphiteushim dono», a més de figurar en els registres com «esta-
bliments a rabassa morta». En aquest context cal recordar com la paraula «establi-
ment» feia referència als contractes d'emfiteusi. Però cal fer una distinció bàsica 
entre aquesta i la pròpia «rabassa», ja que en el primer contracte no hi havia esta-
blert un límit temporal, mentre que al segon es fixava la seva fi en la pròpia mort 
dels ceps que s'havien plantat, factor que es podia perllongar gairebé indefinida-
ment mitjançant la realització dels «colgats i capficats», a la utilització de la qual 
s'oposaven els propietaris. Aquesta tendència de relacionar directament ambdós 
tipus de contractació va trobar els seus principals opositors en els propietaris, ja que 
reconèixer aquesta relació presuposava ampliar els drets del «rabasser» sobre la te-
rra. 
Ei pagès tenia obligació de fer saber al propietari quan començava la verema, i 
la collita dels altres productes recollits en el contracte. Això quedava perfectament 
explicitat en un contracte escripturat el 20-2-1772 per F. Melción en el que el pro-
pietari havia d'avisar-se tres dies abans de realitzar la verema, a més de fixar-se un 
plac (el dia de Sant Miquel) com el dia a partir del qual es podia realitzar aquesta 
(34), factor que també es recull en el cas del batre. Tot això en base a la clàusula-que 
deia «reservant-me en dit nom en poder meu, de mos successors qualsevol directe, 
alodial domini lo cens superioritat, firma, fadiga, los lluhismes forscops, y altres 
qualsevols drets al Sefior directe alodial pertanyents que antes de la unió y con 
validació del domini útil ab lo directe» (35). En ocasions per controlar la verema es 
fixava als contractes la possibilitat d'enviar un home per part del propietari: «puga 
si voldré un home per mon compte tant al temps de veremar com del batrer» (36), és 
a dir que el propietari podia exercir uns mecanismes de control sobre les operacions 
productives. El que no deixa de ser un mecanisme de coherció exercit pel propie-
tari. 
En relació amb el problema de fer efectiu el cens o pensió, consistent en una 
part alíquota de la collita, sempre està present la clàusula de fer-ho a casa del propie-
tari. Encara que aquest principi general s'adequi a les pròpies necessitats instrumen-
tals i d'organització del patrimoni, ja que aquest arbitrava en alguns casos fórmules 
contractuals que s'adeien el contingut genèric dels interesos privats del propietari. 
Aquest fixava, en ocasions, un lloc de pagament diferent segons quin fos el pro-
ducte, per exemple en un contracte de 1771 fixava el pagament del percentatge de 
l'Oli a la casa del propietaris a Igualada, mentre que el vi i el gra a un mas proper a la 
finca situada al terme d'Orpí (37). O fins i tot apareixien clàusules segons les quals el 
propietari es reservava la possibilitat d'anar a buscar el vi, dret que indubtablement 
exerciria en el moments de necessitat particular o d'una bona cojuntura de mercat. 
D'aquesta forma advertim els mecanismes de flexibilitat a les clàusules dels con-
34. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1772, (fol. 49-52). Els fons de l'Arxiu Notarial d'Igualada en 
l'actualitat es troben depositats a l'Arxiu Històric Comarcal de l'Anoia. 
35. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1769, (fol. 287- 288), 
36. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1778, (fol. 208). 
37. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1771, (fol. 161- 164), 
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tractes objecte d'aquest estudi, que es podien adoptar a unes circumstàncies con-
cretes i pràctiques. 
Però a més del percentatge de la collita hi ha una quantitat de diners, que havia 
de fer efectiva el «rabasser»: una part destinada a fer front al pagament del Cadastre 
i una altra per al cens que es passava al respectiu senyor de la Baronia. «Tindreu 
obligació de pagar del dia present en avant als Regidors de Montbuy lo Catastro 
corresponent, à, dit tros de terra en cas de recanació, y aumentarse dit Catastro 
hareu vos dit Aquisidor, y los vostres de pagar lo dit aument, aixi mateix quatre sous 
de cens quiscun any, à, dita Exm. Senora» (38). 
Una altra analogia respecte a l'emfiteusi era l'obligatorietat per part del «ra-
basser» de fer millores al troç de terra i la possibilitat de vendre-les -«a effecte de 
millorar, y no deteriorar. De grat i certa siencia mia Per mi i per mos hereus y 
succesors qualsevols que sian», «condició que lo dit tros de terra milloreu y millo-
rant de sermens planteu dins de termini de (...)»-. Es precisament aquesta clàusula 
de plantar la terra en un periode temps determinat, és a dir en un termini fixe, és una 
de les ens fa interpretar la «rabassa» com un mecanisme subtil de proletarització del 
camperolat. Aquest termini podia variar d'un any a vuit, i fins i tot més, segons 
fossin les condicions marc del contracte i l'estat o condició de la terra (bosquina, 
campa, rocosa, etc). Cal tenir en compte tot el que representava aquesta feina: 
arrencar arbres; «fer llenya»; transportar pedres; construir marges, bancals, barra-
ques i rasses; la feina estricta de la «plantada», etc. 
L'escripturació pública dels contractes de «rabassa morta», problema al qual ja 
s'han enfrontat diferents teòrics, ha estat assenyalada com una de les característi-
ques que l'assimilen a l'emfiteusi. Però la pràctica ens fa qüestionar aquest aspecte, 
ja que en la documentació notarial que hem rastrejat hem trobat una marcada 
freqüència d'escripturacions de contractes que s'havien realitzat amb anterioritat 
de paraula: 
F. Melción (1764-1798) A. Viladés (1769-1790) 
10 % (sobre 28) 12 % (sobre 41) 
Això ens duu a pensar, que en realitat fossin molts els que havian utilitzat 
aquest mecanisme, i que molts d'ells no van arribar a escripturar-se mai, com a 
mínim de forma pública, el que no impideix que fos possible l'existència d'un con-
tracte de caire privat. Aquesta «oficialització» del contractes realitzats de paraula es 
feia, sovint, quan canviava alguna de les condicions inicials: desaparició del propie-
tari que va formalitzar les condicions, quan les terres s'encloien en el futur patri-
moni d'un hereu o una pubilla dins d'uns capítols matrimonials, testament, etc. En 
moltes ocasions aquesta escripturació es realitzava força temps després de la formu-
lació «verbal», arribant fins i tot a trenta anys l'interval entre una i altra, i en la 
totalitat de casos sota demanda del «rabasser»: «haveu plantat aquella vinya y nos 
38. ANÍ: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1770, (fol. 206- 209). 
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haveu requerit reduhissem à escriptura publica lo dit Establiment» (39). I fins i tot 
en alguns casos s'arriba a detectar una clara despreocupació fruit del pas del temps i 
la seva escripturació: «concedirem a rabassa morta y no me recorda si feu firma ó no 
escriptura pública» (40). Un exemple d'aquest tipus de contracte és aquest del que 
hem extret el fragment següent: «concedida a paraula a rabassa morta en lo any mil 
set cents Sinquanta a poch antes o poch després a Jsph. Vinyals espardanyer de la 
vila de Igualada de dit bisbat de Vich Pare de Alexandre Vinyals pagès de dita Vila 
sens haver fet escriptura alguna a fi que en lo esdevenidor constas de aquella, no ser 
lo dit Alexandro Vinyals fil hereu de dit Jph. Vinyals ni sos succesors molestar per 
no justificar lo Sobreeferit Establiment, nosaltres dit Pere fill Matheu Portals altre 
acre rebut en poder de nos avall escrit vuy dia, antes de aquest havem fet firmat lo 
dit acte de establiment a rabassa morta a favor de dit Alexandro Vinyals fill hereu 
sobredit» (41). És a dir que els pactes orals formaven part d'una tradició global, i 
que aquests donaven uns determinats drets als «rabassers», és a dir que aquests no 
es trobaven totalment desarmats en termes legals, malgrat poder arribar a tenir 
problemes per la no escripturació. 
Aquesta opinió generalitzada d'assimilar la «rabassa morta» amb l'emfiteusi, 
es troba negada per tractadistes com Brocà i Amell, que el confon amb un dret de 
superfície, mentre que Victoriano Santamaría en dóna una definició molt peculiar: 
«La rabassa morta tiene una naturaleza especial, la cual participa de la enfiteusis 
perpetua y un poco de los contratos de sociedad, de colonato precario ó aparcería y 
arrendamiento» (42). 
L ENTRADA ^UN SIMBOLISME? 
En moltes ocasions s'ha parlat del simbolisme de l'entrada, com a representació 
de l'alienació del domini útil. Però també aquesta clàusula té uns mecanismes d'a-
daptabilitat a circumstàncies de la cojuntura al si de l'enduriment de les condicions 
globals de la «rabassa morta» i del millorament de les prestacions rebudes pel pro-
pietari. Aquesta clàusula, que també és herència, o simplement paralel·la, a la també 
existent a l'emfiteusi consistia habitualment a donar un pollastre o una gallina (de 
vegades un parell de conills, un parell de pollastres o gallines). El mecanisme més 
rudimentari d'aquest enduriment consistia en una multiplicació de les aus a pagar. 
El 1774 ja s'introdueix el pagament d'un gall dindi, sempre fent referència als proto-
cols de Francesc Melción, i en aquest sentit Josep Ma. Torras parla de la introducció 
de perdius com a entrada (43), aspecte que encara que anecdòtic també fa referència 
a una prestació que és quelcom més que simbòlica. 
39. ANÍ: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1776, (fol. 111). 
40. ANI: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1771, (fol. 218). 
40 (bis) R. GARRABOU: cal cercar referència. 
41. FRANCESC MELCIÓN, Manual 1770, (fol. 35). 
42. Enciclopèdia Espasa article «rabassa moria». 
43. JOSEP MA. TORRAS: «Evolución...», art. cit., p. 672. 
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QUADRE NÚM. 3 
ENTRADES DE LES «RABASSES MORTES» 
(F. Melción 1764-1804) 
/ parell 1 tassa 1 po- I parell 1 gallinaen diners 1 parell 1 gall 
conills d'aigua llasire pollastre gallines dindi 
1764 2 
1765 1 3 
1769 1 ' 
1770 1 2 1 
1771 2 1 3 1 
1772 1 1 
1774 1 1 
1775 1 
1777 1 
1778 I 
2(7,1%) 1(3,5) 8(28,5) 4(14,2) 6(21,4) 5(17.8) 1(3,5) 1(3,5) 
Com es veu en els quadres núms. 3 i 4, la varietat d'entrades és molt gran, anant 
des d'una tassa d'aigua (també molt utilitzada en establiments emfitèutics) a quanti-
tats de diners en metàl·lic, que comencen a aparèixer en la dècada del setanta, però 
que agafen més força a inicis dels vuitanta. Especial atenció ens va marèixer el 
contracte escripturat per Agustí Viladés i Lladó on es fixava el pagament d'una 
entrada consistent en sis gallines, mentre que la propietat cedida pot considerar-se 
com molt normal (3 jornals de llauror de mules) i amb un cens o pensió també 
proper a la normalitat (1 /5 de gra i llegums, 1 /4 de la verema, 1 /3 de les olives). Però 
hi ha una dada que ens fa reflexionar sobre aquest fet: l'estabilitat era el «senyor 
jurisdiccional» d'aquella localitat (St. Martí de Tous), que en aquest cas era el Mo-
nestir de Sant Jeroni de la Murtra situat a Badalona. L'entrada, però també s'adap-
tava a les peculiaritats de les parts contractants i de la pròpia cojuntura. Per exemple 
la família Padró d'Igualada va fixar dues entrades consistents en quantitats de blat, i 
fins i tot en una prestació d'un jornal de treball humà per part del «rabasser» 
(44). 
Torras afirma que els pagaments de l'entrada.en metàl·lic s'incrementaren a 
partir de 1779, el que es confirma amb les dades que hem pogut reunir, entrant dins 
del context que l'esmentat autor caracteritza com a procés de desnaturalització. 
Encara que la mateixa documentació no confirma la seva afirmació que l'entrada en 
44. JOSEP MA. TORRAS: «Evolución...», art. cit., p. 673. 
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QUADRE NUM. 4 
ENTRADES DE LES «REBASSES MORTES» 
(A. Viladés 1769-1790) 
/ pollastre 2 pollastres 6 gallines en diners 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
\111 
\11% 
ni9 
1780 
1782 
1783 
1789 
1790 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
22(64,8%) 5(13,5%) 1(2,7%) 7(18,9' 
QUADRE NÚM. 5 
1770 
1771 
1771 
1778 
1778 
1778 
1782 
1783 
1783 
1790 
1790 
Francesc Melción 
lliures 
25 
-
18 
28 
50 
100 
-
-
-
-
-
jornals 
4 
-
1 
2 
2 
6 
-
-
-
-
-
Agustí 
lliures 
-
8 
6? 
-
-
-
50 
15 
16 
8 
23i 12 
Viladés 
jornals 
-
1 
2 
-
-
-
2 
10 
2 
2 
\ sous 2 
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metàl·lic no excedia de 5 lliures, però si ratifica que el factor determinant no era 
únicament l'extensió de la terra contractada, sinó les seves característiques i les 
dificultats que comportés la plantada dels ceps. 
El quadre no. 5 deixa clar que no existeix una relació directa entre l'entrada en 
diners i la superficie cedida, ja que molts altres factors distorsionaven aquesta re-
lació bàsica. Aquest pagament també es podia fer de forma fraccionada, com en el 
contracte de 8-1 -1804 (45), on es fixava un primer pagament realitzat en el moment 
de formalitzar el contracte o amb anterioritat i que consistia en 8 lliures i cinc sous 
d'un total de 25 lliures (el rabasser li prometia pagar la quantitat restant abans de 
l'Agost). 
EL CENS: UNA PART AL·IQUOTA DE LA COLLITA? 
El cens que havia de pagar el rabasser al propietari i que es fixava en el moment 
de formalitzar el contracte, en la «rabassa morta» genuïna i originària era sempre 
una part alíquota de la collita, que com diu Giralt: «variaba según la calidad del 
terreno y las demàs circunstancias. Las participaciones a medias o al tercio -una 
parte para el propietario, dos para el rabasser- eran las mas corrientes en los siglos 
xviii y XIX» (46). Aquesta forma de pagament, semblant a la parceria, ha fet identi-
ficar ambdós tipus de contractes, identificació darrera de la qual s'amaga tot un 
discurs ideològic, ja que ignora la divisió del domini que establia el directe pel 
propietari i l'útil pel «rabasser» (fins i tot a les Comptaduries d'Hipoteques i poste-
riorment als Registres de la Propietat eren escripturades les finques a favor del 
segon). Però cal tenir en compte que als contractes s'especificava que la part que li 
corresponia al propietari era damunt de la collita que quedava una vegada pagats el 
delme i la primícia. 
Segons Torras i Ribé la part de la collita destinada al propietari era inicialment 
de 1/5 en el referent al vi, passant després de 1778 a 2/7, mentre que a partir de 1779 
s'altera fins i tot el concepte mateix del cens, deixant d'ésser una part alíquota de la 
collita per convertir-se en un cens fix i únic de cereals. Cal reflexionar respecte a 
aquestes afirmacions, ja que aquests canvis suposen un major grau de pressió da-
munt del rabasser, atès que qualsevol circumstància o accident metereològic perju-
dicava el conreador, mentre que el propietari s'havia assegurat rebre una quantitat 
fos la que fos la collita. Però també cal parlar del fet que aquest cens es fixés en un 
pagament de cereals, que es podien conrear entre les fileres de ceps amb un rendi-
ment prou baix com a justificar un cens únic en aquest producte. Cal pensar que el 
propietari intentava aprofitar la cojuntura de preus alts en els cereals. Malgrat això, 
aquesta tendència sembla haver-se iniciat amb anterioritat, ja que al 1774 s'ha 
45. ANI: FRANCESC MELCIÓN. Manual 1804. (tol. 22-24). 
46. GIRALT, EMILI; «El conflicto "rabassaire" y la cuestión agrària en Cataluna hasta 1936», a Revista 
del trabajo. 1965, p. 7. 
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localitzat un contracte que exigia al «rabasser» el pagament d'una quartera de sègol 
(47). Però també a partir de 1791 s'introdueix una novetat per la qual el propietari 
canviava els censos a parts de collites per un cens fix de blat, aspecte que cal rela-
cionar amb la cojuntura apareguda a partir de 1789, fent constar que el canvi de 
cens es produia sota la demanda del rabasser, però això es difi'cil de creure. Aquest 
aspecte ens mostra com el propietari tenia uns mecanismes de coacció damunt del 
conreador, que obligaven aquest a realitzar el canvi. 
En general, ja que el percentatge de la collita varia segons la posició inicial del 
propietari i del propi «rabasser», i tota la sèrie de mecanismes i articulacions, en-
cara que també té importància l'extensió de la finca i el seu caràcter en el moment 
d'establir l'escripturació (erma, bosquina, campa, etc). Obrint d'aquesta forma una 
sèrie de possibilitats en la part de la collita fixada, totalment adaptables a la neces-
sitat particular del propietari, aspecte que s'adverteix en el següent quadre que ens 
fa veure la gran varietat de fórmules que apareixen en els diferents contractes. 
QUADRE NÚM. 6 
CENSOS FIXATS EN EL CONTRACTE ESCRIPTURAT PER FRANCESC 
MELCIÓN (1764-1804) 
- 1/6 gra, 1/5 verema. 
1/6 llegum 
- 1/5 verema 
- 1/5 ver., 1/2 fruits. 
1/4 oli 
- 1/4 ver., 1/6 gra 
- 1/4 ver., 1/6 gra. 
1/2 oli fruits 
- 1/5, 5 ver., 1/6 blat 
- 1/4 ver., 1/4 gra. 
1/2 oli i fruites 
- 1/4,5 ver., 1/4,5 gra 
- 1/4 ver., 1/5 gra 
i llegum 
- 1/5 ver., 1/5 gra. 
1/2 fruits 
- 1/3 ver., 1/4 blat 
i llegums 
1764-1774 
2 
2 
1 
5 
11 
1 
1 
23 
1774-1784 
1 
1 
1 
2 
5 
TOTAL 
2 
2 
1 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
28 
47. ANÍ: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1774, (fol. 71-72). 
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S'ha desistit de fer el quadre corresponent als contractes escripturats per Agustí 
Viladés, ja que presenten una dispersió encara major, entre les que únicament des-
taquen la de 1/5 pel propietari, en tots els casos, i la d'un 1/5 de la verema i una 1/6 
de llegum, gra i fruites -23 fórmules diferents sobre un total de 41 contractes, encara 
que n'apareixien moltes de similars-. En especial destaquen uns contractes que 
fixaven com a cens les dues onsenes parts del total de la verema i el gra. 
Aquesta varietat és precisament un dels punts fonamentals sobre els quals es 
recolza una de les argumentacions del present treball: la flexibilitat de les clàusules 
de la contractació agrària, en termes generals, i de les «rabasses mortes» de forma 
particular. Flexibilitat que entra en relació amb la posició del propietari i del «ra-
basser» i d'altres factors cojunturals. És a dir que el model defensat per Giralt ens 
assemblaria estàtic i mancat de resorts característics del «camaleonisme» d'aquesta 
documentació. En opinió de Josep Ma. Torras: «En su conjunto, las modificaciones 
analizadas son un fiel reflejo del impacto de las fluctuaciones de los preciós de los 
productos agrarios sobre la contratación, al mismo tiempo que la demostración del 
caràcter abusivo del propietario, siempre dispuesto a valerse de cualquier circuns-
tancia con tal de propiciar un aumento de sus beneficiós» (48). Salvant aquesta 
imatge excessivament maniqueista, cal tenir clar que també els «rabassers» tenien 
els seus mecanismes de defensa, com ara ocultar part de la collita, i per intentar 
evitar això molts contractes fixaven la presència d'un «vigilant» imposat pel propie-
tari durant la verema, que en ocasions havia de pagar-se a mitges entre ambdues 
parts. 
L'esmentada flexibilitat feia que conreus com els arbres fruiters, que en la gran 
majoria de casos s'equiparaven a les oliveres en el percentatge a pagar, mentre que 
en altres ocasions s'especifica clarament que aquest no han de pagar en absolut o es 
fixa un nombre límit fins al qual no s'haurà de pagar res (49) o en la que es prohibia 
el plantar determinats tipus d'arbres, per exemple en un cas es feia amb noguers i 
figures (50). En una altra ocasió el propietari permetia al «rabasseD> plantar horta-
lissa sense pagar res (51). En altres el propietari com a mesura precautòria, incluia 
una clàusula segons la qual s'arribava a plantar un determinat producte el «ra-
basser» havia de pagar una part de la collita que fixava el mateix contracte. Alguns 
protocols recullen fins i tot la possibilitat de canviar el cens inicial. Per exemple en 
un contracte de 1790 es fixava un cens d'una cinquena part pel producte de la 
verema, del blat i de l'oli, però anotant el següent: «y en cas de quitar la sisena part 
que jo dit Brunet /nom del propietari/ corresponch del fruyts de dita heredat en eix 
com deureu, correspronderme al quart vi i oli y la sexta part del blat, sens pagar de 
llegum» (52). 
48. JOSEP MA. TORRAS: «Evolución de las clàusulas de los contratos de «rabassa morta» en una pro-
piedad de la comarca de l'Anoia», 1976, p. 675. 
49. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1771, 1-12-1771. 
50. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1778, 23-9-1778. 
51. ANÍ: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1804, 8-1-1804. 
52. ANI: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1790, (fol. 83). 
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En general aquestes parts s'expressen en els següents termes, variant els percen-
tatges, «de cada (x) càrregues (y) per al dit propietari i les (z) restants per al dit 
adquisidor, i del blat i llegums de (x) quarteres (y) per dit propietari i les restants (z) 
per dit adquisidor, i l'oli ha d'ésser repartit a (x)». 
LA «R.4BASSA MORTA» I LA REPRODUCCIÓ SOCIAL DE LA FAMÍLIA 
La terra objecte de la cessió en la «rabassa» no era suficient per reproduir la 
unitat social familiar, entenent per aquesta operació aquella que realitzaria la gene-
ració que portava el pes de l'explotació per tal de col·locar els seus descendents en 
un estadi semblant en el que havien nascut. En tot aquest marc, cal tenir en compte 
els mecanismes de reproducció social, que utilitzava la família, mitjançant el sis-
tema de transmissió de béns (testaments, «inter-vivos»: dots, etc). En realitat molts 
«rabassaires» no arribaven ni a fer testament. El camí final del procés de desfeta de 
l'estructura de reproducció social del «rabassaire» fou la proletarització, quan el 
contracte base del seu «status» social va anar degradant les condicions que per a ell 
eren positives. 
Aquesta qüestió exigeix una anàlisi, encara que ràpida ja que es comentarà més 
àmpliament en relació amb els conflictes «rabassaires», a la durada del contracte, 
que es feia segons la fórmula contractual: «y aqui voldreu perpètuament y a las 
primeras rabassas tant solament, y fins, y a tant los serments, o, ceps, en la infrint 
troç de terra viuran» (53). És a dir que el contracte tenia vigència fins que visquessin 
la totalitat dels ceps o més generalment «de perdrese la tercera part dels seps se 
trobaran plantats en dit troç de terra cessia en tal cas lo present establiment y quedia 
per mi y los maus lo dit troç de terra» (54). 
El que és clar és que com diu Giralt «que en los inventaries de herencias las 
"rabasses" constaran entre los inmuebles de pertenencia dels "rabassers", y en 
cambio, en los de los propietarios figuraran solo como un derecho similar al de los 
censos de nuda percepción» (55). S'ha de tenir clar que el «contracte de rabassa 
morta» s'establia «per mi per mos hereus» en favor «del dit Adquisidor els seus». 
Fins i tot en ocasions apareixen com a propietaris pare i fill, com a mesura reforça-
dora. Per exemple en aquest cas Francesc Mateu i el seu fill cedien a «rabassa» dos 
jornals a Sebastià Vila, millor dit escripturaven ja a l'any 1771 un contracte forma-
litzat verbalment el 1748. Aquest vint-i-vuit anys de diferència entre ambdues parts 
de la formalització del contracte tenen una explicació relacionada amb l'estratègia 
de reproducció social de família «rabassaire», ja que aquesta «rabassa» l'havia 
inclòs Sebastià Vila en els capítols matrimonials de la seva filla, establint d'aquesta 
53. ANÍ: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1769, (fol. 287). 
54. ANÍ; FRANCESC MELCIÓN, Manual 1778, (fol. 259). 
55. EMILI GIRALT: «El conflicte "rabassaire" ...», ari. cit., p. 8. 
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forma un mecanisme precautori front problemes de caire jurídic, quedant perfecta-
ment reflectit el caràcter hereditari del contracte (56). 
Cal, però establir un vincle genèric entre el grup dels «rabassaires», o millor dit 
d'un sector d'aquests, i la pagesia de mas, dins del marc genèric del procés global de 
la reproducció social de la família, ja que els cabalers (o fills segons de la pagesia de 
mas) podien arribar a convertir-se en «rabassaires», complint un doble paper: evitar 
el deteriorament del patrimoni del seu mas i crear una mà d'obra imprescindible per 
a la posada en conreu de terres ermes, bosquines, etc. o camps de cereals en vinyes 
en el si de l'unitat del propi mas. Aquest mecanisme es veu clarament reflectit en un 
contracte de 1770 firmat per Melció Albareda i Francesc Albareda, el primer com a 
propietari i pare del segon, en aquest cas el «rabasser», comptant l'esmentat Melció 
com a possesor de la casa mas i de l'heretat Albareda. En aquest contracte es cedien 
8 jornals de terra, amb la peculiaritat de que la terra es trobava ja eixarmada i tenia 
una forta presència d'hort i oliveres, tenint dos anys per a millorar-la (57). El mateix 
Francesc Albareda rebia dos anys després 4 jornals de part del seu germà Jaume 
Albareda i Vilaseca, el presumiblement hereu de l'heredat (58), i fins i tot un altre 
Albareda (Jeroni) prenia a 1773 una «rabassa» sobre unes terres situades a Orpí (el 
poble originari dels Albareda era Argensola). Quan P. Vilar es refereix a aquests 
«artigaires-plantadors de vinya» diu que «El cas deu correspondre sobretot als fa-
dristerns pagesos proveïts d'un peculi mitjà» (58 bis), ja que abans de treure produc-
tivitat de la plantada passava un temps mitjanament llarg. Segons R. Garrabou i 
Eva Serra l'estabilitat que proporcionava la institució de l'hereu es troba contrapo-
sada per la seva actuació «com a mecanisme d'explotació d'expropiació i de proleta-
rització de tots aquells membres de la família que queden exclosos del patrimoni» 
(58 ter). 
Però aquests mecanismes estaven regulats i matisats per un conjunt de determi-
nades circumstàncies. Es el cas de Jaume Vallés que va cedir al seu germà Pere 
Vallés dos jornals i mig sota la condició de que «no tindreu obligació de satisfer vos 
dit Pere Valies mentre estareu en ma casa a sigue deureu correspronder dita sin-
quena part de fruvts, del dia que vos ne anireu de dita casa en avant» (59). És a dir 
que el «cabaler» trobaria un cert recolzament en el «mas», mentre que no s'indepen-
ditzés d'aquesta unitat. Com sembla evident r«hereu» controlava de forma osten-
sible el futur i la reproducció social dels seus germans. 
Un exemple clar de la imbricació entre les parts contractants i sectors econò-
mics relacionats amb les manufactures tradicionals ens ve proporcionat per un 
contracte, formalitzat el 1775 per Cristòfol Gramut (pagès i propietari de la Pobla 
de Claramunt) i Narcía Gramunt (paperer de la Torre de Claramunt) (60), segons el 
56. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1771, (fol. 196- 199). 
57. ANÍ; AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1770, (fol. 129-130). 
58. ANI: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1772, 15-2-1772. 
58 (bis) PIERRE VILAR: Catalunya.... op. cit., p. 651. 
58 (ler) RAMON GARRABOU, EVA SERRA: «Els estudis...», art. cil., p. 46. 
59. ANI: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1772, (fol. 2-3). 
60. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1775, (fol. 17-20). 
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qual el primer cedia al segon, el seu fill, un jornal de terra bosquina per a eixar-
tnar-la. És a dir que la pagesia de mas de contrades on li era impossible una ade-
quada col·locació de tots els seus membres al voltants de les activitats productives 
del mas, i tenia l'alternativa de les manufactures tradicionals, utilitzava aquestes 
com lloc on assegurar el futur d'aquests fills. Aquesta solució en zonas com l'Anoia, 
i en manufactures com la paperera, era l'utilitzada pels propis «rabassers», que 
donat la migradesa de les terres que podien explotar no asseguraven de cap forma 
els mecanismes de reproducció social del seus descendents, a més de la possibilitat 
que aquest establís nous contractes de «rabassa». Cal comentar, com bona part de la 
mà d'obra d'aquestes manufactures procedia de famílies «rabassaires», les dones i 
els fills dels quals o bé treballaven als molins paperers o en les seves cases produïen 
fil o teixien per als paraires de Capellades o Igualada. En aquest sentit l'ajuntament 
de Tous, en contesta al qüestionari de Zamora, afirmava que «hay algunos que hilan 
con lana por los fabricantes de Igualada» (61), el que va certificar Jaume Caresmar 
en atribuir el seu desenvolupament a «la lana que van a buscar allí para hilar, en que 
ganan su jornal las mujeres, nifios y nifias» (62). 
AGRICULTURA TRADICIONAL: CONREU A «ÚS I COSTUM DE ÈON 
PAGÈS» 
La referència al conreu a «ús i costum de bon pagès» ens remet al contingut 
tradicional de les pràctiques i mètodes seguits, essent una fórmula que es va repetint 
en els contractes de «rabassa». El sistema de plantada de la vinya era diferent segons 
les terres i els costums de cad indret. Les terres més ben plantades eren objecte de 
llaurada dues o tres vegades l'any. Però en moltes ocasions el cost dels jornals, afegit 
a la poca qualitat de la terra, hom no permetia realitzar determinats treballs que 
evidentment hi haurien estat necessaris. Però sota l'estímul dels alts preus del vi, es 
donava una major preocupació sobre la quantitat, més que sobre la qualitat, factor 
també relacionat amb el fet que els mercats demandaven en bona parí aiguardent i 
amb les menors dificultats de comercialització d'aquest. La productividad era prou 
baixa, factor compensat per l'alt contingut alcohòlic dels vins. En general, però, els 
mètodes de treball es trobaven prou ancorats en la tradició. 
Aquest concepte de «a ús i costum de bon pagès» feia referència a una forma de 
treball coneguda pels qui hi havien d'intervenir. En general en els contractes es fixa 
la necessitat de millorar aquell troç de terra i la fixació d'un plac per plantar aquest, 
dins d'un marc en que s'inscriuen pràctiques com ara els «colgats i capficats». 
Aquesta agricultura tradicional (62 bis) s'ha de vincular a diferents factors i ele-
ments: autoconsum, policultiu, conreu extensiu, rendiments escassos, absorció de 
61. Informació facilitada per JOSEP MA. TORRAS. 
62. JAUME CARESMAR: Caria al Barón de La Linde. Igualada 1979, p. 83. 
62 (bis) EMILI GIRALT: «Principals problemes de la història agrària» a Col·loqui d'Historiadors: còpia 
xerocopiada feia per la Fundació J. Bofill. Barcelona 1974. 
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molta mà d'obra, equilibri inestable entre agricultura i ramaderia, enquadrament de 
les relacions de producció en un context feudalitzant en l'ordre jurídic i precapita-
lista en el terreny econòmic. 
Cal dir, en referència al nostre tema d'estudi, que el primer d'aquests factors 
l'autoconsum ha estat minimitzat com a component relacionat amb la «rabassa 
morta». Aquesta infravaloració es deu a la seva identificació com a eina jurídica per 
a l'expansió del conreu de la vinya al segle xviii i com a primer motor d'una especia-
lització agrària que portaria a una activació o primera confirmació d'un mercat 
interior català. Però la realitat és molt més complexa que tot això, ja que a quasi tots 
els contractes es recull la possibilitat d'altres conreus a més del cep o la vinya (blat, 
civada, ordi, espelta, llegums, olives, fruits, etc.) eren altres productes que apareixen 
als percentatges fixats per pagar al propietari) essent habitual que en les vinyes 
«clares» (plantades amb una considerable distància entre filera i filera) es plantés a 
aquest espai qualsevol tipus de cereal o llegum, mentre que els arbres fruiters acos-
tumaven a situar-se als límits de la vinya o en les immediacions de la barraca. El que 
ens fa pensar, que si és cert que bona part de la producció del «rabassaire» estava 
abocada al mercat, tenia un important component d'autarquia a l'intentar conrear a 
la seva petita vinya una sèrie de productes que possibilitessin una certa indepen-
dència respecte les oscil·lacions d'aquell. És a dir que la vissió en la que altres 
conreus ocupessin un lloc secundari és totalment incerta, ja que aquests jugaven un 
paper essencial en la pròpia supervivència del «rabassaire» i de la seva família, a la 
vegada que el feia menys exposat a les violentes oscil·lacions dels preus del vi. A més 
cal tenir en compte que existia un tipus de «rabassaire», que habitava a «viles», i 
acostumava a viure a unes cases on la part posterior estava ocupada per una petita 
horta i galliners, etc. Respecte a la residència d'aquest, Giralt diu que «sabemos que 
entre las tierras tenidas a "rabassa" el "rabasser" edifico algunas veces una casa con 
lagar, bodega y habitación fundando una nueva célula de vida campesina» (63). 
Evidentment aquesta tendència autàrquica enllaça plenament amb un tema com és 
el del policonreu. 
Altres dos aspectes d'aquesta agricultura tradicional que es complementen són 
el del conreu extensiu i els rendiments escassos, vinculat al que es va produir per a 
possibilitar l'expansió de la producció de vi: realitzada l'eixarmada de boscos, feina 
que exigia una abundant mà d'obra i un alt grau d'explotació. Però en els contractes 
de «rabassa» ens apareix un element gairebé paradoxal, com és que al segle xviii 
amb tota l'expansió dels mecanismes del capitalisme comercial, utilitzés com a eina 
en un sector determinat un contracte tan clarament feudalitzant, encara, que com 
assenyala R. Garrabou (64) no és possible establir una relació mecànica entre feuda-
lisme i la «rabassa morta» com a supervivència d'aquest, a la vegada que el mateix 
autor assenyala com el mateix conflicte és típic del procés de transició del feuda-
lisme al capitalisme. Encara que Giralt té certa raó a l'assenyalar el marc feuda-
63. EMILI GIRALT: «La viticultura y el comercio catalàn del siglo xviii» Estudiós de Hisloria Moderna. 
II, Barcelona 1952, p. 165. 
64. RAMON GARRABOU: «El camp català als segles xix i xx» a Estructura..., op. cit., p. 112. 
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litzant de les relacions de producció que emanen del contracte, mentre que econò-
micament respon a uns elements que l'emmarcaven al desenvolupament de la 
viticultura, que en opinió de Jordi Nadal «se convirtió en factor bàsico de la acumu-
lación primitiva de capitales, que contribuiria al despegue industrial subsiguiente» 
(65). A aquest respecte cal comentar l'íntima relació existent entre les manufactures 
tradicionals, les que podiem encloure sota el concepte de «protoindustrialització» i 
el conreu de la vinya que feia que fins i tot s'aprofités la pròpia instal·lació per a 
realitzar-hi activitats com ara en el cas del molí paperer, on es podia arribar a 
produir aiguardent o vi, a aquest respecte s'aprofitaven les premses «en lo temps de 
premsar se lo vi brisas» (66) o utilitzar el cup del molí per part de l'arrendador (67) i 
també la clàusula, en pactes entre paperers, del manteniment del rec net de «les 
vinasses de l'aiguardent» (68). Tendència constatada a altres manufactures, com a 
l'adobera, en aquest cas per Josep Ma. Torras quan diu «el fet que els blanquers 
fossin al mateix temps propietaris d'extensions de terra conreable en els encontorns 
d'Igualada, permetia ocupar aquesta mà d'obra en treballs agrícoles durant les fluc-
tuacions estacionals de la demanda i en les èpoques de crisi general» (69). Josep 
Riba i Gabarró també ha documentat un contracte on aquestes clàusules encara 
estan més detallades, fixant una rescissió del contracte si es passava un any sense 
podar els ceps o dues anyades sense cavar-los (70). 
Els mètodes de conreu a utilitzar es troben perfectament descrits a alguns con-
tractes, on de forma molt minuciosa es detalla l'articulació de l'explotació i la inte-
rrelació dels conreus, del qual és una perfecta mostra aquesta referència: «ítem ab 
pacte que dit adquisidor, y los seus debran sembrar dita porció de terra ó vinya cada 
any un bancal per altre i donarhi tres llaurors ab la de sembrar, y posar, y cobrir per 
cada jornal cent formiguers quiscun any y faltant qualsevol de ditas circunstancias 
passats dos anys puga dit monastir prendrer aquella pesa pròpia autoritat sens pagar 
cosa alguna dels treballs per ell fets en dita porció de terra. ítem ab lo pacte que en 
cas que dit Monastir vuUa vendre formiguers, y dit Adquisidor no necessita per 
adobar dita porció de terra promet en dit nom no vendrerli à son preu essent preferit 
a qualsevol altre» (71). Com s'adverteix el contracte està encaminat a treure el 
màxim rendiment de la porció de terra. També era habitual que es fixessin mesures 
precautòries sobre la utilització dels formiguers: «no replantaré per adobar per fer 
65. JORDI NADAL: El fracaso de la revolución industrial en Espana 1814-1913. Barcelona 1975, p. 
73. 
66. ANÍ: VICENÇ AULET, Manual 1769, f. 21. 
67. ANI: VICENÇ AULET, Manual 1783, f. 46. 
68. ANI: JOSEP ANTONI MATEU, Manual 1772, sf. 
69. JOSEP MA. TORRAS I RIBÉ: «Trajectòria d'un procés d'industrialització frustrat (Contribució a 
l'estudi de la relació entre infraestructura econòmica i transformacions industrials)» a Miscetlanea 
Aqualatensia / 2. Igualada 1974, p. 190. Les relacions entre la pagesia i la indústria dels curtits és 
estudiada per ANTONI BORRÀS I QUADRES: «Valor geogràfico de la indústria de eurtidos de 
Igualada (Barcelona)» a Estudiós geogràficos. 41, 1950, p. 684. 
70. JOSÉ RIBA I GABARRÓ: «Activitats agràries i industrials» a Tous: mil anys d'història. 1981, p. 
253. 
71. ANI: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1773, (fol. 223). 
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formiguers per dita vinya sens poderlos portar en altra part» (72). Els formiguers, 
forma tradicional d'adob, segons la qual la mateixa vinya s'autobastia un cop rea-
litzada la rompuda inicial, era un mecanisme per subsanar les deficiències en adob 
animal. Segons la resposta de Castellolí al qüestionari de Zamora, l'origen preferent 
dels formiguers seria el bosc, encara que també mencionava com s'adobava amb 
fems, que no podien ser gaire abundants per la quantitat de ramaderia que ex-
pressa. 
Existeix una íntima relació entre les fórmules arbitrades per l'explotació i els 
percentatges a pagar dels «rabassers»: «que vos dit Adquisidor no podreu fangar 
arreu lo dit troç de terra, sinó es per lo termini de quatre anys, en estos quatre anys 
que fangareu no tindreu obligació de pagar parts algunas del Llegum hi sembrareu 
bancals de llegum, sens haver de pagar parts algunas» (73). Cal recordar que l'ope-
ració de fangar consisteix a girar la terra d'un camp amb una eina de ferro amb 
forma de forquilla (la fanga o palafanga), i que era una tasca veritablement dura. 
Aquesta feina de la «fangada» era lenta i molt feixuga, però molt productiva. En 
realitat la fangada s'ha d'interpretar com un mecanisme equilibrador del dèficit d'a-
dobs. 
En aquest aspecte cal destacar la clàusula segons la qual el propietari es reser-
vava els herbatges, les branques, els troncs, etc, que eren utilitzats per fer formi-
guers o simplement com a llenya: «Que me reservo todos los tronchs principals dels 
arbres que hi ha en la terra que se pot traurer las ramas quedan à son favor com la 
part del Bosch que és al cap damunt que no se pot traurer» (74), «reservantme la 
palla del llegum i les socas dels pins» (75). És a dir que el que acostumava a succeir 
era que el pagès es reservés la «llenya», mentre que pel «rabasseD> acostumava a 
quedar les brosses i les branques, amb l'obligació d'utilitzar-les per fer «formi-
guers». 
LA «RABASSA MORTA». ^UN MECANISME D EXPLOTACIÓ O DE PROLETA-
RITZACIÓ AMAGADA? 
Carrera i Pujol diu, tot citant un document firmat pels Justícies i Ajuntaments 
de Caldes de Montbuy, Sant Feliu de Codines, Castellar, Sentmenat, Montmany, 
Vallcarca i Tagamanent: «La común utilidad que tienen en el referido contrato /la 
rabassa morta/ el que concede el terreno por la seguridad que adquiere de que a 
expensas ajenas se ha de hacer fructífero lo que era antes casi estèril y el enfiteuta 
por conseguir un derecho irrevocable durante su indústria y la existència de la vifta 
sobre el terreno que se toma ha sido seguramente el motivo de haberse adoptado en 
el vuestro Principado de Catalufia, una de las principales causas de ser en éste tan 
72. ANI; FRANCESC MELCIÓN, Manual 1743, (fol. 187). 
73. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1777, (fol. 279). 
74. ANI: FRANCESC MELCIÓN, Manual 1804, (fol. 22-23). 
75. ANI: AGUSTÍ VILADÉS, Manual 1772, (fol. 32). 
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floreciente la agricultura y cultivada una grandísima porción de montafias que en 
otros tiempos era bosques y yermos de poco provecho al publico y al estado. Como 
el objeto del referido contrato sea la utilidad que se propone uno y otro de los 
contratantes por las razonas antes anotadas, es consiguiente que faltando esta cesen 
también los efectos de la obligación mútua o recíproca que se impone al tiempo de 
su otorgación, de donde es el concebirse, como se concibe aquél, unas veces con la 
clàusula de que subsista durante las primeras cepas, y algunas basta que las tierras 
vuelvan a ser yermas: però siempre quedàndose la facultad los adquisidores de 
hacer en ella renuevos, llamados vulgarmente «colgats i capficats», que es un medio 
no solo para mantener la vina, sinó también para hacerla mas duradera» (76). 
Aquesta cita ens ajuda a apropar-nos a la imatge generalment extesa entre la histo-
riografia pairalista, segons la qual es parla de la «justícia social» d'aquest contracte. 
En aquesta modificació, que arrenca, dels tractats dels ideòlegs de les classes domi-
nants del segle xviii i del xix, forma part de tot un muntatge explicatiu de la realitat 
catalana i del seu sector agrari, com a plenament igualitari. Aquesta imatge profun-
dament harmònica i ignoradora de les tensions socials que va causar el desenvolu-
pament del capitalisme, ens mena cap a una agricultura «pròspera», «dinàmica», 
«oberta socialment». Un historiador que ha contribuït de forma decissiva al millor 
coneixement d'aquest contracte, però també a aquesta mitificació ha estat Emili 
Giralt, qual expressa alguns dels principis defensats per Vicens Vives (76 bis), i que 
ha afirmat que «fue necesario un instrumento que hiciera posible socialmente la 
trabajosa y dura roturación de los bosques, y la sabiduría jurídica de nuestro pueblo 
supo encontrarla en el contrato de «rabassa morta». En él confluyen el interès del 
propietario y del campesino: el primero deseoso de poner en explotación las tierras 
propias y el segundo sabedor de que serà partícipe indiscutible de los frutos de la 
vifia por él plantada durante cincuenta afios o mas. La misión social de la «rabassa 
morta» al evitar la proletarización del campo su poder colonizador y su importància 
en el fijamiento del payés sobre la tierra que trabaja, podrían constituir uno de los 
capítulos mas substanciosos de la historia de nuestra Edad Moderna» (77). 
Aquestes interpretacions ens arriben a parlar de que el contracte representa de 
forma idèntica els interessos de propietaris i «rabassers». Però investigacions més 
recents, tendeixen a eliminar aquesta mitificació pròpia de la visió pairalista del 
camp català, tot posant-se en evidència com el propietari en el moment de la proto-
colarització tenia moltes de les cartes en joc a les seves mans. Per exemple Llorenç 
Ferrer afirma que «hem de pensar que l'accés a la terra via arrendament o via 
contracte de rabassa era cada cop més gravós pel que s'hi havia de sotmetre i més 
gran l'excedent pagès que es desviada cap els grups socials que detentaven la terra en 
76. JAUME CARRERA I PUJAL: Historia política y econòmica de Cataluna IV. Siglos xii-xtiii. Barce-
lona 1987, pp. 53-54. 
76 bis. JAUME VICENS VIVES; MONTSERRAT LLORENS: Industrials i polítics (segle xix). Barcelona 
1958, p. 124, 
77. EMILI GIRALT: «La viticultura...», art. cit., pp. 164-165. 
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grans extensions» (78) i que «La relació de força pagesos de mas/rabassaires es 
decanta a favor dels primers. Sense invertir-hi una sola lliure -la rompuda l'havia 
de fer el rabasser-, el bosc del mas era romput, llocs inversemblants eren plantats de 
vinya; i a cada collita les parts de fruits arribaven al cup del mas. El cens que pagava 
el domini útil pel mas al senyor directe era irrisori comparat amb el que arrencava el 
propietari als seus parcers» (79). És a dir que s'establia una nova relació d'explo-
tació entre els qui controlaven el domini útil i els que tenien interès o necessitat 
d'accedir a la terra. Com s'ha demostrat al present treball és característica la flexibi-
litat de les diferents clàusules presents al contracte que el propietari, adopta segons 
les seves circumstàncies personals, per exemple un propietari enfeblit era menys dur 
en el moment d'establir les condicions del contracte que un que tenia el seu sistema 
de reproducció social no compromès en processos com el d'endeutament, o també 
en l'evolució de la cojuntura (pujada dels preus dels cereals, etc), tant en el referent 
a l'entrada, com al cens i altres condicions del contracte. Això ens porta a matisar la 
veritable posició del propietari i el «rabassere en relació a la tinença de la terra, ja 
que per poder fer productiva una terra erma o bosquina havia de realitzar un treball 
molt dur i complex, indubtablement incentivat per la relativa seguretat que li con-
feria la «rabassa». Aquest punt porta a interrogar-nos si al propietari no li era més 
rendible aquesta fórmula de cessió de la terra, que realitzar aquesta tasca amb uns 
assalariats que evidentment no tindrien tant interès a eixarmar aquell tros de terra, 
com el «rabasser» sota la imatge de la quasi-propietat. El que ens mena a la ja 
comentada «no igualtat del camp català», tenint en compte factors com la fixació 
d'un plac determinat per tal de plantar el tros de terra, o l'obligació de la presència 
d'un vigilant manat pel propietari, etc. Factors que ens obren als ulls front a les 
afirmacions de teòrics com V. Santamaría que el 1893 deia: «A consecuencia de la 
enfiteusis primero y de la rabassa morta después, la propiedad rústica hallase repar-
tida en Catalufia de un modo razonable; no existe en ella la propiedad acumulada, 
que en otras provincias espanolas se ve, en contra de las buenas teorías económicas 
y en perjuicio de la agricultura y de la tranquilidad pública, ni tampoco, gracias a un 
excelente sistema de sucesiones, y otras disposiciones legaies que no es del caso 
referir, se la ve reducida a àtomos imperceptibles, por decirlo así, como sucede en 
Galicia y Asturias» (80). Aquesta actitud es troba reflectida en un article publicat a 
un diari local «La Veu de Capellades» a març de 1906 per part de L. Ribot que feia 
referència l'estructura de propietat existent a Andalusia: «Quina diferència ab lo 
modo de ser Catalunya! Aquí en virtut de la sabia costum de la rabassa morta, el 
pagès pobre se converteix en propietari, treballa per ell y per l'amo, puig si bé aquest 
té'l domini útil de la mateixa, y d'aquesta comunitat d'interesos naixen entre abdós 
78. LLORENÇ FERRER 1 ALÓS: Conreus, accés a la lerra i proletariízació a Manresa en el segle vi;/;. 
memòria de llicenciatura. Universitat de Barcelona 1980, pp. 293-294. 
79. LLORENÇ FERRER I ALÓS: «Notes sobre la formació dels grups socials a la Catalunya Central» a 
Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans. Barcelona 1986, pp. 
335-336. 
80. citat per RAMON GARRABOU: «El camp català als segles xix i xx» a Estructura... op. cit., p. 
109. 
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factors de germanor, que aplicats a l'explotació de la riquesa agrícola, han convertit 
aquesta terra en un manantial d'abundància» (81). 
Però tampoc aquest ànim de desmitificació de la «rabassa» ha de dur a afirma-
cions que deixin de costat tots els avantatges amb els que es trobava el «rabasser» 
front al simple assalariat. Com afirmen Garrabou-Serra «es pot afirmar que la pa-
gesia catalana en sorti més ben parada d'aquest procés que els pagesos d'altres 
indrets de l'estat» (81 bis). Encara que tota aquesta problemàtica no es pot tractar 
d'un punt de vista atemporal, sinó que cal seguir el procés de transformació i de 
desnaturalització de les clàusules del contracte. També s'haurien de tenir en compte 
factors com la utilització de la «rabassa» com un mitjà per fixar la mà d'obra en un 
lloc determinat. 
Un aspecte estructural dels «rabassers» era l'endeutament per assolir la repro-
ducció social, però aquest endeutament no assegurava que aquesta reproducció 
social fos òptima. El sistema d'endeutament més utilitzat fou el dels censals, que era 
un préstec escripturat notarialment fet a temps indefinit, obligant a pagar un 5 % 
típic de mitjans del segle xviii que passà a un 3 % després, i que es feia sobre la 
hipoteca de la totalitat dels béns. Bàsicament l'endeutament suposava carregar da-
munt del patrimoni les pensions del censal, el que representava hipotecar les fun-
cions reproductores d'aquest patrimoni vers les futures generacions. 
ELS CONFLICTES «RABASSAIRES»: FINALS DEL SEGLE XVIIII PRINCIPIS 
DEL XIX 
L'existència de manifestacions de descontent camperol ens fan veure l'error de 
la visió pairalista de la historiografia tradicional catalana i la realitat de les tensions 
derivades de la diferenciació social pagesa, i de l'impacte del capitalisme en el 
camp. Aquests conflictes se centraven en dues posicions: els «rabasaires» que volien 
perpetuar el contracte mitjançant la pràctica dels «colgats i capficats», és a dir 
mantenir la possessió de la terra, sobre la qual havien adquirit uns drets amb el seus 
ús. Mentre que el propietari volia recuperar el domini útil o bé realitzar els con-
tractes a un termini fix sense reduir la productivitat de l'explotació. La posició dels 
propietaris venia motivada en bona part per la revalorització de la terra i els pro-
ductes de la vinya durant el segle xviii, quan els contractes d'emfiteusi pura s'havien 
reduït molt. La pràctica dels «colgats i capficats», era un factor que podia garantir 
una part de fruits que li fes rendible la cessió de terra, ja que esperar la mort de la 
vinya significava mantenir-la d'una forma carregosa, tenint en compte que als úl-
tims quinze o vint anys productius la vinya veia notablemente reduïda la seva 
productivitat. Aquest element suposaria un veritable absurd econòmic, però la 
«Real Audiència de Barcelona» en intervenir en els conflictes de propietaris i «ra-
so bis. RAMON GARRABOU; EVA SERRA: «Els estudis d'història...», art. cit., p. 57. 
81. HARR (Hemeroteca Arxiu Amador Romaní) «La Veu de Capellades», 24-3-1906, no. 13, p. 1. 
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bassaires» va prohibir els «colgats i capficats», posant-se al costat dels propietaris, 
en e! seu intent de degradar la situació del «rabasser» per reduir-lo a un parcer sense 
cap tipus de domini litil sobre la terra. Però. en realitat, aquesta mesura feria els 
interessos dels mateixos propietaris que la propiciaven, a més d'anar clarament en 
contra de dret, ja que la sentència de la Real Audiència no recollia una de les 
condicions establertes en lla contractació: el millorar la finca i «conrear-la a ús i 
costum de bon pagès». 
Però ateses donades aquestes contradiccions internes, entre la pròpia decisió i 
els interessos dels propietaris, aviat fou deixada de banda, legalitzant els «colgats i 
capficats» a 1764, però limitant la durada dels contractes a cinquanta anys. De 
forma que el propietari veia assegurat el seu domini ple sobre la terra en un termini 
fix i molt més curt del que acostumaven a durar les antigues «rabasses». En aquest 
sentit fou la resolució de l'Audiència de Catalunya de 1773, que fou base de «iuris-
prudentia», que fou recollida en la recopil·lació del Codi Civil de 1889 en la regla 
octava de l'article 1666. Però aquesta modificació fou molt difícil d'introduir, com 
ho demostra el fet que en els contractes escripturats per Melción i Viladés no hi 
havia cap fet sota aquesta circumstància, ja que els hàbits jurídics presents a la 
quotidianeitat de la comunitat rural eren profundament difícils de canviar. 
A finals del segle xviii la qüestió «rabassaire» va adquirir una significació de 
conflicte social de molta importància en el context general de Catalunya. L'any 
1793 els «rabassaires» ja havien adreçat al rei un primer memorial col·lectiu on 
protestaven contra les sentències de l'Audiència de Barcelona, fet amb el que co-
mença el moviment «rabassaire». En aquells anys els principals agraristes del país 
com ara Marià Oliveras, criticaven l'opció escollida per la Real Audiència, referida 
als cinquanta anys, ja que creia més oportuna una durada de cent anys. El 1805 els 
batlles i jutges locals de Martorell, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç 
dels Horts, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat del Vallès i d'altres van realitzar o enviar 
a Madrid una demanda explicant els abusos dels propietaris, que no paraven de 
gravar els «rabassaires» amb noves condicions, amenaçant-los amb els tribunals i el 
desnonament, mentre que aquests sol·licitaven que els contractes conservessin la 
seva naturalesa de caràcter emfitèutic, tot reclamant el pagament de les millores. 
També durant els anys 1818 1 1819 els «rabassaires» continuaven demanant l'arbi-
tratge de la més alta magistratura de l'Estat: el Consejo supremo de Castilla, ha-
vent-se de recordar que durant els anys de la dècada dels vint es va accelerar la 
caiguda dels preus de l'aiguardant i del vi. Durant el Trienni Constitucional es van 
modificar les condicions de les reivindicacions agràries i hom otorgà la possibilitat 
de redimir les emfiteusis a bon preu, la qual cosa permitia que el pagès adquirís la 
terra. Si bé aquesta llei no arribà a ésser posada en pràctica, des d'aleshores els 
«rabassaires» reclamaren sempre la redempció de la «rabassa» a voluntat pròpia al 
pagar una indemnització al propietari. L'any 1837 les Diputacions de Barcelona i 
Tarragona amb nou diputats a Corts van tonar a demanar que el Parlament votés el 
caràcter perpetu de la rabassa. 
En tot aquest procés organitzatiu apareixen els primers nexes organitzatius dels 
«rabassaires», els quals formaren juntes de defensa per a fer front als propietaris, 
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establint quotes de socors per a ajudar a pagar les despeses judicials i un programa 
de reivindicacions immediates. Amb això enllaça el caràcter de maledicció que 
tenia pel «rabassaire» el dit «que tinguis plets i els guanyis», ja que un plet signifi-
cava l'endeutament del pagès, a més de que existia el convenciment de que linica-
ment es feia justícia a favor dels propietaris. La documentació notarial de l'Alt 
Penedès, confirma els trets apuntats en aquesta ocasió per l'Anoia, reflectint que a 
les dues primeres dècades del segle XIX hi havia un percentatge de 98,8 % i 96,6 % 
de contractes fixats amb un plac determinat: la vida dels ceps. 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LES TERRES CEDIDESA «RABASSA MORTA» 
En els contractes oficialitzats pel notari igualadí Francesc Melción, es con-
centra la part més significativa al voltant del poble de Montbui, representant un 
44,8 %, mentre que en els d'Agustí Viladés la major densitat es troba a St. Martí de 
Tous. Aquestes dades i les que exposem a continuació, són d'especial utilitat per 
veure el caràcter del contracte, tot posant en conreu de forma continuada determi-
nats llocs de cada poble, havent-se de recodar que bona part d'aquestes terres eren 
bosqüines o ermes. 
QUADRE NÚM. 7 
CONTACTES DE «RABASSA» REFERENTS A CADA POBLE I LA SUPER-
FÍCIE TOTAL DE LES TERRES AFECTADES (EN JORNALS). 
Rubió 
Odena 
Copons 
Sta. Ma. Camí 
Vila. Camí 
Montbui 
Argençola 
Tous 
La Torre 
Orpí 
Mediona 
Grahuet 
Il·legible 
F. Melción 
Núm (%) 
-
2( 7,1) 
-
-
4(14,2) 
13(46,4) 
-
-
U 3,4) 
4(13,7) 
K 3,4) 
28 
Súper (%) 
-
3 (5,9) 
-
-
12,5(21.2) 
26 (44,2) 
-
-
1 ( 1,7) 
11 (18,7) 
1,5( 2,5) 
58,75 
A. Viladés 
Núm (%j 
2{ 4,8) 
4( 9,7) 
2( 4,8) 
2( 4,8) 
-
1{ 2,4) 
3( 7,3) 
16(39 ) 
K 2,4) 
5(12 ) 
2( 4,8) 
K 2,4) 
K 2,4) 
41 
Súper (%) 
16 (12,9) 
9 ( 7,2) 
4 ( 3,2) 
14 (11,3) 
-
2,5(2,02) 
15 (12,1) 
34 (27,5) 
2,5(2,02) 
9(12 ) 
4 ( 3,2) 
6 ( 4,8) 
1 ( 0,8) 
123,5 
TOTAL 
Núm (%) 
2( 2,8) 
6( 8,6) 
2( 2.8) 
2( 2,8) 
4( 5,7) 
14 (20,2) 
3( 4,3) 
16(23,1) 
2 ( 2,8) 
25 (13,7) 
3( 4,3) 
K 1,4) 
U 1,4) 
69 
Súper (%) 
16 ( 8,7) 
12,5( 6,8) 
4 ( 2,1) 
14 ( 7,6) 
12,5( 6,8) 
28,5(15,6) 
15 ( 8.2) 
34 (18,6) 
3,5( 1,8) 
5,5( 3 ) 
6 ( 3,2) 
1 ( 0,5) 
182 
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Està clar el caràcter merament selectiu de les dades exposades en el quadre no. 7 
no es permet establir unes conclusions de caire genèric, però si reflexionar sobre 
alguns termes. La diferència entre els percentatges dels notaris i el que fa referència 
al no. de contractes i la terra que ocupen, ens fa veure que seria una postura equivo-
cada realitzar una anàlisi sobre termes concrets per tal d'extreurem unes idees glo-
bals. Citem a aquest respecte el treball de Giralt on s'exposen unes dades de la 
contractació de la «rabassa» a l'Alt Penedès, tenint en compte únicament dos varia-
bles: els anys i el nombre de contractes fets a «primeres rabasses», el que deixa de 
banda altres aspectes que poden servir com equilibradors d'aquesta «mitja veritat», 
a més que una anàlisi d'aquest tipus es presenten dificultats metodològiques de 
difícil resolució, com el fet d'escripturar els contractes a notaris de localitats no 
incloses en les actuals demarcacions territorials i que ens asserveixen com a base de 
l'anàlisi. El que ens mena cap una metodologia de treball que consideri a la contrac-
tació, endeutament, compra-venda, etc. com a parts d'un tot global i connectat per 
una lògica interna, i per això no hi ha prou consultant la documentació dels Arxius 
dels Protocols Notarials, sinó que hauriem de recórrer més freqüentment a docu-
mentació privada per tal d'entendre moltes fórmules i aspectes que en aquells apa-
reixen molt poc o amb una imatge molt difusa, i que s'allunya prou de la realitat vis-
cuda. 
En els contractes de «rabassa» a més de fixar la localitat on es troba la terra 
cedida, es parla en tots de l'heredat o del nom pel qual es coneix el lloc on s'establia, 
tot fent la seva delimitació en referència a les terres amb les que limita. Però l'as-
pecte que de més utilitat ens pot ésser és la menció del lloc exacte (mas, muntanya, 
camp, etc.) on es troba la terra, ja que es permet advertir com els propietaris rea-
litzen un ritme de posada en conreu prou important, escripturant en un mateix dia 
diferents contractes que fan referència a un mateix lloc. Per exemple en la documen-
tació del notari Agustí Viladés, en els contractes que fan referència a Sant Martí de 
Tous s'adverteix el reiterat eixarmament de les terres en dos llocs ben concrets: 
«Can Valtà» i «Lo Puntarró». En la de Melción en un termini de 10 anys apareixen 
quatre contractes que fan referència a «la Falconera» (situada dins del terme de 
Montbui) i que representen més de la quarta part escripturada per aquest notari en 
l'esmentat terme, mentre que la «Rovira del Prat» (contractacions realitzades entre 
1770-1771) amb uns dotze jornals representaria un 46 %. Amés aquest nom de lloc 
ens ajuda a saber coses en relació amb la terra: com per exemple al mas que pertany 
(Mas Vidal, Can Albareda, etc), el seu anterior propietari (la conca den Oller) o fins 
i tot el conreu existent amb anterioritat (vinya de Deu, vinya del Rector, pla dels 
Pinyers, camp de noguers, fexes de l'agullol, etc), etc... 
EXTENSIÓ DE LES TERRES 
Aquesta part del treball té com objectiu presentar l'aspecte o aspectes relacio-
nats amb l'extensió de la terra cedida a «rabassa morta», per tal de fixar les dificul-
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tats de supervivència que podia arribar a tenir el «rabassenx si depenia única 
exclusivament de l'explotació d'aquest tros de terra. 
QUADRE NÚM. 8 
EXTENSIÓ DE LES TERRES (EN JORNALS) 
F. Melción A. Viladés TOTAL 
(0-2) 20 (71,4 %) 27 (61,3 %) 47 (65,2) 
(2-4) 7(25, %) 13(29,5%) 20(27,7) 
(4-12) 1 ( 3,5%) 4(9 %) 5 ( 6,9) 
28 44 (*) 72 
(•) L'augmem es deu a la inclusió en el primer grup de les parts resultants de dos contractes, un primer de tres 
jornals, però dividit en dues meitats i d'un segon de quatre amb una part de dos jornals i dos d'un. 
Aquests dos contractes que hem mencionat en la nota a peu de quadre pos-
seeixen aquesta peculiaritat: la d'ésser varis els contractes dins d'una mateixa es-
cripturació, ja que es distingeix perfectament el tros corresponent a cada «rabas-
ser». Per realitzar un plantejament, que ens pogués proporcionar, la clau de la raó 
d'aquest comportament hauriem de realitzar un treball més aprofundit en l'Arxiu 
Notarial per localitzar més casos, però l'assumpte es podria vincular a un intent 
d'estalviar l'escripturació per separat d'aquests contractes. Mentre que també repre-
sentava un major domini del propietari front a una diversitat de «rabassers» que 
contracten un tros de terra determinat. 
Com es pot apreciar el nucli central de l'extensió de la terra es situaria en torn 
dos o tres jornals, existent, però casos extrems: de 1/2 i 3/4 de jornal o de dotze 
jornals (de terra rocosa, erma i bosquina). La mitjana dels contractes de Melción es 
de 2,09 jornals i dels de Viladés és 2,8, mentre que la total és de 2,6 jornals. En la 
«Recanació de vinyes de Piera» (1750) les finques cedides a «rabassa» tenien una 
mitja de 1,485 jornals (1,75 la vella i 1,06 la mallola). L'extensió es mesurava en 
jornals de llauror de mules, matxos, bous, que han estat els apareguts en el nostre cas 
i que s'han utilitzat de forma homogènia. 
ORIGEN DELS PROPIETARIS I DELS RABASSAIRES 
En els contractes de «rabasses» apareixen múltiples informacions, de gran in-
terès i que sovint han estat ignorades, en fixar-se l'analitzador únicament en el 
contingut jurídic. En aquesta part del treball aprofitarem una d'aquestes múltiples 
informacions: la que ens parla de l'origen socio-professional de les dues parts con-
tractants i del lloc on resideixen o en altres casos d'on són naturals. Aspectes que es 
poden vincular a la pròpia realitat econòmico-social del moment i fins i tot amb la 
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pròpia plataforma de cadascuna de les famílies. En aquest sentit ha estat pioner el 
moltes vegades citat treball de Josep Ma. Torras sobre els Padró d'Igualada, com 
exemple d'una família urbana que mitjançant la compra d'una baronia passa a 
formar part de la petita noblesa rural, dels que també hem trobat contractes que han 
servit per a configurar el resultat final del treball. Aquesta família abans de 1750 
tenia centrada bona part dels seus ingressos en la renda, però amb el canvi d'interès 
de les pensions de censal de 5 a 3 % la família Padró va deixar d'invertir en censals 
per a passar a comprar massivament terres, que són posades de forma immediata en 
conreu mitjançant establiments i «rabasses». «La explicación de que se optarà, 
como alternativa al préstamo, por la compra de las tierras y su casi inmediata cesión 
en enfiteusis y "rabassa morta" creemos poderla atribuir entre, otras posibles ra-
zones, a la similitud del planteamiento jurídico y económico de la nueva fórmula de 
inversión con los censales, puesto que el establecimiento era considerado en su 
mecànica jurídica como una forma modificada de censal, en el cual, en vez de la 
cesión del dinero en metàlico, lo que transferia era la porción de tierra establecida, 
cuyo rédito, en forma de censo fijo o a partes del fruto, correspondía a la pensión del 
censal» (82). 
QUADRE NÚM. 9 
OFICI DELS PROPIETARIS 
Melción Viladés Total 
Oficina num. num. num. 
Paraire 
Fer. de tall 
Calderer 
Comerciant 
Pagès 
Cand. Cera 
Pet. Nob. Rural 
Cord.-Espard. 
Pastor 
Vicari-Rector 
Banquer 
Fuster 
Desconegut 
2 
1 
1 
2 
11 
2 
5 
3 
2 
7,1 
3,5 
3,5 
7,1 
35,7 
7,1 
17,8 
10,7 
7,1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7,3 
78,0 
2,4 
4,8 
2,4 
2,4 
2,4 
5 
1 
1 
2 
42 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
7,2 
1,4 
1,4 
2,8 
60,8 
2,8 
7,2 
4,3 
1,4 
2,8 
1,4 
1,4 
4,3 
82. JOSEP MA. TORRAS I RIBÉ: «La evolución...», art. cit., 1976, p. 668. 
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QUADRE NÚM. 10 
LLOC D'ORIGEN DELS PROPIETARIS 
Melción Viladés Total 
Lloc num. num. num. 
Igualada 
La Pob. Clar. 
Vila. Camí 
Montbui 
Mediona 
Torre Clar. 
Guissona 
Rubió 
Tous 
Orpí 
Argençola 
Querol 
Badalona 
Jorba 
Veciana 
Copons 
Avús 
Il·legible 
16 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
57,1 
7,1 
3,5 
14,2 
3,5 
3,5 
7,1 
3,5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9,1 
2,4 
2,4 
4,8 
2,4 
2,4 
31,7 
14,6 
7,3 
2,4 
2,4 
2,4 
4,8 
4,8 
2,4 
2,4 
20 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
13 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
28,9 
4,3 
1,4 
7,2 
4,3 
2,8 
2,8 
1,4 
18,8 
8,6 . 
4,3 
1,4 
1,4 
1,4 
2,8 
2,8 
1,4 
2,8 
El primer detall que ens cal destacar de les dades representades en aquest 
quadre és la diferència en el d'oficis, respecte al percentatge de propietaris que 
apareixen als contractes com a pagesos, ja que entre les de Melción únicament 
representen un 37,9 %, mentre que en les escripturacions de Vilades arriben fins al 
78 %. Aquest factor està íntimament relacionat amb el propi origen dels propietaris, 
ja que en el primer cas els originaris d'Igualada eren el 55,1 %, mentre que el segon 
únicament representaven 9,1 %. Aquestes dues circumstàncies ens proporcionen 
una imatge prou nítida, l'existència d'una certa especialització entre els notaris, en 
base de la seva clientela, malgrat tenir els dos la seva oficina a Igualada. En base a les 
dades de Melción ens adonem com els membres o partícips de l'activa manufactura 
igualadina (paraires, etc.) o gent d'«ofici» realitzaven inversions amb compres de 
terres que rendabilitzaven en posar-les en conreu mitjançant la «rabassa morta» i 
que fins i tot arriben a comprar una petita baronia com en el cas dels Padró en 
relació amb la d'Orpí o com els Farreres, paperers de Capellades, el senyoriu d'Orpi-
nell. Aquests mecanismes són propis de la «protoindustrialització» en la que el 
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capital fixe era molt restringit, en aquest contexte, s'inscriu la diversificació de 
recursos per part dels «manufacturers», invertint en terres. En general aquestes 
classes socials realitzaven la compra de terres de dos punts de vista: prestigi i espe-
culació, ja que compraven les terres allà on les trobaven, per exemple les propietats 
dels Padró es trobaven dividides entre cinc poblacions: Orpí, Carme, La Pobla de 
Claramunt, Odena i Montbui sota l'impuls de la pujada de preus i de valor de la 
terra. Malgrat que aquesta documentació pot dur a errors greus, si es segueix de 
forma estricta, no en va en molta documentació apareixen com a pagesos els Pas-
qual (Torre de Claramunt) o els Guarro (Pobla de Claramunt), els quals tenien una 
important font d'ingresos en la manufactura paperera, i que tenen un origen marca-
dament pagès, sobre tot en el primer cas, que eren membres de la «pagesia de mas» 
(Mas Vidal), i que a més d'establir en «rabassa» múltiples terres, arrendaven dos 
molins paperers de la seva propietat. Aquestes dades s'han de posar però en relació 
amb l'origen dels mateixos «rabassaires». 
QUADRE NUM. 11 
OFICI DELS RABASSAIRES 
Melción Viladés Total 
Ofici num. num. num. 
Paperer 
Teixidor 
Abaixador 
Cur. teologia 
Calceter 
Pagès 
Sabater 
Paraiere 
Mestre-Cases 
Ferrer 
Cirurgià 
Sastre 
1 
4 
1 
1 
1 
20 
1 
3,5 
14,2 
3,5 
3,5 
3,5 
71,4 
3,5 
36 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
81,8 
2,2 
2,2 
4,5 
4,5 
2,2 
2,2 
1 
4 
1 
1 
1 
56 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1,3 
5,5 
1,3 
1,3 
1,3 
77,7 
1,3 
2,7 
2,7 
2,7 
1,3 
1,3 
Respecte als «rabassers» és més normal que fossin residents a la rodalia de la 
terra que era cedida en «rabassa morta», el que provoca una major dispersió en els 
percentatges de presència a les respectives poblacions. 
La relació entre l'origen del propietari i el del «rabassere, exceptuant els casos 
de propietaris d'Igualada que establien terres comprades a diferents llocs de la co-
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QUADRE NÚM. 12 
LLOC D'ORIGEN DELS RABASSAIRES 
Melción Viladés Total 
Ofici num. % num. num. 
Esparraguera 
Igualada 
Pobla-Clar. 
Vila-Camí 
Orpí 
Jorba 
Montbui 
Miralles 
Carme 
Odena 
St. Quintí 
Torre Clara. 
Marganells 
Rubió 
Clariana 
Argensola 
Querol 
Tous 
Cast. Boix 
Mediona 
Valmanyà 
Copons 
Desconegut 
1 
11 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3,5 
39,2 
10,7 
7,1 
3,5 
3,5 
10,7 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
5 
1 
4 
5 
13 
2 
3 
12,1 
2,4 
9,7 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
21,1 
2,4 
31,7 
2,4 
2,4 
2,4 
4,8 
7,3 
1 
16 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
13 
1 
1 
1 
2 
3 
1,3 
22,2 
5,5 
2,7 
6,9 
4,2 
1,3 
1,3 
1,3 
2,7 ' 
2,7 
1,3 
2,7 
1.3 
6,9 
1,3 
18,0 
1.3 
1,43 
1,4 
2,7 
4,2 
marca, es prou clara, ja que per exemple en els contractes de Melción el 44,8 % dels 
«rabassaires» eren del mateix lloc que el propi propietari i en el cas de Viladés 
aquesta proporció augmenta en un 53 %, diferència deguda a l'elevada concentració 
en els de Melción de propietaris residents a Igualada. 
En el cas dels «rabassaires» la gran majoria, un 78 %, apareixen en la documen-
tació com pagesos, en frontal 51,4 dels propietaris. Aspecte que és confirmat pel 
criteri de LI. Ferrer quan diu que «El rabassaire acostuma a ésser un pagès de 
professió» (83). 
83. LLORENÇ FERRER I ALÓS: «El contracte de rabassa morta al Bages. Els segles xviii i xix» a Miscel-
lània d'estudis bagencs. 4 (XXVI Assemblea intercomarcat d'estudiosos a Manresa, vol. 2. Manresa 
17-18 octubre 1981. Centre d'Estudis del Bages, p. 14. 
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CONCLUSIONS 
El contracte de «rabassa morta», amb totes les relacions i continguts feuda-
litzants que li eren propis per la seva relació amb l'establiment emfiteutic, fou un 
mecanisme de penetració dels resorts típics del capitalisme en el camps català. 
Aquesta penetració es tradueix en dos principis: una agricultura adreçada al mercat 
i especialitzada, malgrat mantenir una important component d'autoabasteixement, 
i en segon lloc un procés de diferenciació social en el si del camperolat, que va 
finalitzar amb la proletarització del «rabasser», i això si no considerem la situació 
emanada de la «rabassa morta» com de proletarització encoberta. D'aquesta forma 
es va crear una capa benestant al camp català, la «pagesia de mas», mentre que 
s'anava deteriorant l'estatus social dels que en base del sistema de transmissió de 
béns, és a dir per l'institució de l'hereu, es veien apartats de la propietat directa de la 
terra. En primer lloc aquesta gent es converteix en mà d'obra que possibilita l'ex-
pansió de les terres conreades, i en segon lloc, i ateses les limitacions d'una possible 
reproducció social d'aquesta família esdevé en base de la mà d'obra de manufac-
tures tradicionals (paperera, adobera, cotonera, llanera, etc.) i amb posterioritat, i 
deixant de banda la concepció complementària d'aquestes respecte l'agricultura, de 
la indústria en el seu concepte més modern. L'espai cronològic en el qual hem 
centrat el present treball correspondria als inicis de tots aquesta sèrie de processos, i 
per trobar la seva fi ens haurien de remetre a la crisi finisecular del segle xix i a tota 
la problemàtica social derivada dels «rabassaires» present al camp català en el 
primer terç del segle xx. És a dir, que tota explicació del desenvolupament capita-
lista del camp català en termes harmònics i igualitaris es troba mancada de fona-
ment teòric, i el que és més important de raons pràctiques, ja que l'impacte dels 
mecanismes del mercat i de l'especialització agrària van provocar una sèrie de ten-
sions i conflictes, del que els derivats de la «rabassa morta» únicament són una molt 
petita part. 
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